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 تشکر و سپاس:
خدای منان را سپاس که همواره مرا مورد لطف، عنایت و محبت خویش قرار داده. اکنون که این 
مام رساندم، بر خود لازم میدانم از تمامی اساتید گرانقدر و دوستان پایان نامه را با لطف پروردگار به ات
 عزیزم که مرا در انجام این مهم یاری رساندند صمیمانه تشکر نمایم.
از پدر و مادر مهربان وخانواده ام که همواره مشوق و یاری دهنده ام بوده وهمواره از دعای 
که یک از هزار زحماتشان را توانائی پاسخ نیست.  خیرشان بهره برده ام، سپاس گذاری نموده هر چند
می  دستان مهربانشان را خاضعانه می بوسم و این نوشتار را به پاس قدردانی به صفا و مهرشان پیشکش
 نمایم.
از استاد گرانقدر جناب آقای دکتر موسوی حرمی به عنوان الگوی علمی و اخلاقی ام که با 
ا ارائه نظرات ارزشمند و راهنمایی های ارزنده خود در جهت ارتقای متانت خویش در تمام مراحل کار، ب
 علمی این پایان نامه از هیچ کمکی به بنده دریغ ننموده اند تشکر و قدردانی فراوان دارم.
بهترین سپاس و قدردانی خود را از آقایان دکتر لطف پور و دکتر افقه اساتید مشاور محترم که با 
سیار ارزنده ای در شکل گیری هرچه بهتر این تحقیق داشته و همواره مرا نظرات مفید خویش نقش ب
 مورد لطف قرار داده اند ابراز می نمایم. 
را بر عهده داشته تشکر و سپاس  از جناب آقای دکتر خسرو تهرانی که نظارت بر این پایان نامه
با وجود مشکلات فراوان از  اری می نمایم. و همچنین دکتر آرین مدیر گروه محترم زمین شناسی کهگز
بدو مسئولیت، زحمات فراوانی را متقبل شده اند وکلیه اساتید محترم دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد 
 اری می نمایم.هره بسیار برده ام صمیمانه سپاسگزکه در طی دوران تحصیلی از محضرشان ب
واحد پژوهش و توسعه،  از زحمات و توجهات دست اندرکاران شرکت نفت و گاز پارس بویژه
خانم ها مهندس خرم، سید مهدی، مصطفوی و آقایان مهندس پرتغالی و ماجد بخاطر حمایت ها و 
همکاری های به عمل آمده تشکر و قدر دانی می شود.از دوستان عزیزم آقایان مهندس؛ آزاد بخت، باوی، 
ندی، شهرویی، پارسایی، نقیبی و ایزدی فردی ، بهداد، حمزه لو، نبوی، معمار زاده، آهن کار، امینی، آخو
 که در مدت تحصیل از کمک ها و همفکری هایشان بسیار بهره برده ام صمیمانه تشکر می نمایم.
دست وکاست های موجود، عذرخواهی نموده این پژوهش خالی از اشکال نیست. لذا از کم و 
 ه گرمی می فشارم.         که به منظور رفع معایب ، اظهار نظر نمایند بکلیه عزیزانی را 
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  چکیده
گروه دهرم سازندهای فراقان، دالان و کنگان را در بر گرفته است. از این میان ساازند کنگاان باه      
مخزن های مهم در جنوب ایران و خلایج فاارس  سن تریاس زیرین (اسکلیتین) می باشد که از سنگ
 است. 
میدان پارس جنوبی مورد مطالعه قارار گرفتاه   B و   Aدر این پایان نامه سازند کنگان در دو چاه      
زیار  21و   A و   Bو C و   D چهاار گاروه سانگی  مقطع نازك تهیه شاده،  57است. بر مبنای مطالعه 
 -(مادساتون   1A خود شامل چهار زیر رخساره   A ه ای رخساره شناسایی گردیده است. گروه رخسار
 -(پکستون  4A وکسنون) و  -(پکستون  3A وکستون دولومیتی)،  –(مادستون  2Aوکستون پلوئیدی)، 
 -(مادساتون   1B از ساه زیار رخسااره   Bگرینستون دولومیتی جلبکی) می باشد. گروه رخسااره ای 
 3B میناه ای هماراه باا آشافتگی زیساتی) و وکستون لا -(پکستون  2Bوکستون دولومیتی پلوئیدی)، 
  تشکیل شده است.  وکستون پلوئیدی)، -(مادستون
 2C تون اائیادی بیوکلساتی دولاومیتی)، (گرینسا   1C از ساه زیار رخسااره   Cگروه رخساره ای      
(گرینستون پلوئیادی اائیادی دولاومیتی) تشاکیل شاده   3C پکستون اائیدی پلوئیدی) و  -(گرینستون
(گرینستون پلوئیادی اائیادی دولاومیتی) و   1D نیز شامل دو زیر رخساره   D خساره ای است. گروه ر
  (گرینستون پلوئیدی دولومیتی) می باشد.   2D
براساس مطالعات انجام شده رخساره های سنگی سازند کنگان در سه محیط پهنه جزر و مادی،      
ربناته از نوع رمپ تشاکیل شاده اناد. لاگون و مجموعه پشته های ماسه ای کربناته، در یک پلاتفرم ک
فرآیندهای دیاژنتیکی این سازند را تحات تاأریر قارار داده اناد کاه  مهمتارین ایان  فرآینادها شاامل 
دیاژنتیکی  سیمانی شدن، انیدریتی شادن، میکریتای شادن، نئومورفیسام، آشافتگی زیساتی، انحالال، 
  ست. فشردگی (مکانیکی و شیمیایی) و دولومیتی شدن و تخلخل ا
مطالعات چینه نگاری سکانسی سازند کنگان با توجه به ارتباط عمودی و جانبی رخسااره هاای      
سنگی و مطالعه نگاره های چاه پیمائی از نوع گاما و سونیک صورت گرفت که منجر به شناساایی دو 
 سکانس رسوبی گردید.
پائینی ایان ساکانس از  است. مرز  TSH و   TST شامل دسته رخساره های  1نس رسوبی  اسک      
) است که نشان دهنده ناپیوستگی ما باین ساازند دالان و کنگاان کاه 1(مرز سکانسی نوع   1BSنوع 
اسات کاه   2BS تریاس است می باشد. مرز بالائی این سکانس از ناوع  -همان ناپیوستگی مهم پرمین
 توسط رخساره های آهکی همراه با ندولهای انیدریتی مشخص می شود.
 تشکیل شده است. مرز پائین و بالای   TSH و   TST نیز از دسته رخساره های  2کانس رسوبی س     
) می باشد. مرز پاائینی و باالائی آن منطباق باا 2(مرز سکانسی نوع   2BSاین سکانس هر دو از نوع 
 رخساره های آهکی همراه با ندولهای انیدریتی است.
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  مقدمه  -1-1
میدان گازی پارس جنوبی در خلیج فارس قرار دارد. این میدان در کشور قطار باه عناوان میادان      
شمالی معروف شده است. این میدان گازی دارای مخازن کربناته با سن پرمین بالایی و تریاس پاایینی 
را تشاکیل مای می باشد. سازند های دالان و کنگان مخازن اصلی ذخایر گازی حوضه خلای  فاارس 
  .) 6002 ,la te ocalasnIدهند (
سازند کنگان (تریاس زیرین) با ناپیوستگی بر روی سازند دالان قارار دارد و وبوسایله رساوبات      
تریاس سازند دشتک به صورت هم شیب پوشیده می شود که این سازند یک پوش سنگ مؤرر اسات 
 سی، تناوبی از سنگ های دولومیتی، تبخیاری، ). سازند کنگان از نظر سنگ شنا 6002 ,la te ilaA(
میادان پاارس جناوبی ماورد   B و   Aآهکی و شیلی است. در این پایان نامه سازند کنگان در دو چاه 
 مطالعه قرار گرفته است. 
این میدان به همراه نگاره هاای چااه پیماائی   B و   A  مقطع نازك از چاههای  57در این مطالعه      
های سانگی، تفسایر محایط رساوبی، فرآینادهای دیااژنزی و چیناه نگااری  جهت شناسایی رخساره
سکانسی مورد استفاده قرار گرفته است. امید است نتایج حاصال بتواناد در مقیااس منطقاه ای بارای 
 بازسازی پالئو جغرافیا مورد استفاده قرار می گیرد. 
 
  اهداف مطالعه  -2-1
محیط رسوبی و تعیین سکانس های سازند کنگاان  جهت بررسی رخساره های سنگی، بازسازی      
  بررسی شد.  B و   Aدر میدان گازی پارس جنوبی چاههای شماره 
 بطور کلی اهداف این مطالعه به شرح زیر است :
تعیین و تفکیک رخساره ها ( شناسایی رخساره های سنگی و نحوه گسترش آنهاا در میادان  -1
 مورد مطالعه)
رات جانبی و عمودی رخساره ها و مقایسه باا محایط هاای تفسیرمحیط رسوبی براساس تغیی -2
 امروزی و دیرینه
 ارائه مدل رسوبی برای نهشته های سازند کنگان   -3
 بررسی مهمترین فرآیندهای دیاژنتیکی مورر بر سنگ های مخزنی سازند کنگان  -4
 تفسیروضعیت چینه نگاری سکانسی سازند کنگان در چاههای مورد مطالعه -5
  همطالع روش -3-1
 B و   A مقطاع ناازك از دو چااه  57برای بررسی رخساره ها و شناسایی محیط رسوبی، مطالعه      
انجام شد. در این مطالعه برای تشخیص کلسیت از دولومیت مقاطع با آلیزارین قرمز رنگ آمیزی شده 
تفاده ) اسا 4002است. برای محاسبه درصد اجزاء سازنده سنگها از دیاگرام هاای مقایساه ای فلوگال ( 
) انجاام گرفتاه اسات. بارای تعیاین 2691شده است و نام گذاری سنگهای کربناته باه روش دانهاام ( 
) استفاده شاد. در ایان روش پاس از بررسای 4002رخساره ها و ارائه مدل رسوبی از روش فلوگل (
تغییرات عمودی رخسااره هاا و مقایساه باا محایط هاای اماروزی و دیریناه و باا توجاه باه قاانون 
) تغییرات جانبی مشخص می شود. چینه نگااری سکانسای ساازند کنگاان باا اساتفاده از 3791تر(وال
 روشها و اصول چینه نگاری سکانسی و مقایسه تغییرات عمق نسبی رخساره ها با تغییرات سط  دریا 
 در دیگر جاهای جهان انجام گرفته است.
 
  موقعیت میدان  -4-1
 25/5تا  25کشف شد. این میدان در موقعیت  0991بی درسال میدان گازی فوق عظیم پارس جنو     
کیلاومتری جناوب  501درجه شمالی ، قرار دارد. میدان پارس جناوبی در  72تا  62/5درجه شرقی ، 
د شامالی امیار نشاین قطار بندر عسلویه در آبهای خلیج فارس واقع است که ادامه میدان گاازی گنبا 
پارمین ( دالان ) و تریااس  گاز در این میادان را کربناتهاای ). سنگهای مخزن اصلی 1-1میباشد(شکل
( کنگان ) تشکیل میدهد که در بردارنده مهمترین ذخایر گاازی در جناوب ایاران هساتند. در  پیشین 
 .)1002 ,trenoK(واقع این میدان گسترش بخش شمالی میدان شمالی قطر می باشد
کیلومتر مربع از آن متعلق به ایاران  0073ست که کیلومتر مربع ا 00001مساحت کل این میدان       
درصاد  05درصاد کال ذخیاره گااز جهاان و  6تریلیون متر مکعب گاز ، که معادل  41است. بالغ بر 
میلیاارد بشاکه میعاناات گاازی در لایاه هاای  81ذخایر گازی شناخته شده در کشور است به همراه 
  ی).مختلف خود جای داده است(گزارش داخلی پارس جنوب
   اقتباس از گزارش شرکت نفت و گاز پارس : موقعیت میدان پارس جنوبی1-1شکل 
  ساختار میدان پارس جنوبی  -5-1
شامال قطار را  –ساختمان زمین شناسی پارس جنوبی که بخش شامالی گنباد پاارس جناوبی       
خاط الار س  تشکیل می دهد، دارای یال های ملایم بوده که این خود تشاکیل دهناده یکای از چناد 
پارس جنوبی بر روی پلاتفرم کربناته منطقاه خااور میاناه مای باشاد. ایان  –ساختمانی برآمدگی قطر
ساختمان در واقع تداومی از پلانژ شمال شرقی ساختمان فوق عظیم گازی گنبادی شاکل، در شامال 
 آباادی،  شناخته شده است( نجام » گنبد شمالی قطر« شرقی شبه جزیره قطر می باشد که تحت عنوان 
  ).2731
 جناوب رربای مای باشاد، خاود یکای از  –ساختمان عظیم مزبور که دارای امتداد شمال شرقی      
قطر را تشکیل می دهد.  –طاقدیس های موجود از بالاآمدگی ناحیه ای موسوم به کمان پارس جنوبی 
  .به دامنه شمال رربی کم شیب تراستدامنه جنوب شرقی آن، نسبت 
پارس جنوبی ، حوضه خلیج فارس را به دو بخاش شامال رربای وجناوب شارقی  –کمان قطر      
تقسیم        می نماید. آنچه در نقشه های منطقه قابل مشاهده است، پاارس جناوبی ( گنباد شامالی 
کیلومتر می باشد، کاه توساط نقشاه هاای  07کیلومتر و عرض تقریبی  051قطر) دارای طول تقریبی 
  ).2731است(نجم آبادی، لرزه نگاری بدست آمده 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
            
   )6002،  la te ilaA ان پارس جنوبی در آبهای خلیج فارس (: موقعیت جغرافیائی مید2-1شکل 
 
  تاریخچه حفاری میدان  -6-1
 ، عملیات لرزه نگاری دریایی در منطقاه ای از آبهاای خلایج فاارس در   )8891( 7631درسال       
طر که بلوك پنج نامیاده شاد، اطلاعاات باا ارزشای در ماورد گساترش ناحیاه شامالی مقابل آبهای ق
عرضه نمود. در آبهای ایران این ساختمان زمین شناسی باه   )emoD htroN(ساختمان گنبد شمالی 
نام پارس جنوبی نام گذاری گردید. این مرحله برداشتهای لرزه نگاری منحصر به آبهاای میاانی و باه 
در خلیج فارس اختصاص یافات . امار فاوق باه منظاور تاأمین اهاداف اکتشاافی  موازات خط مرزی
درجهت کشف میادین مشترك جدید و مشخص نمودن حدود و وسعت میادین و یا سااختمان هاای 
زمین شناسی مشترك شناخته شده بود. نتیجه این برداشات هاای اولیاه، کشاف پدیاده ممبات زماین 
از آن جمله مشخص نمودن سااختمان زماین شناسای پاارس  شناسی متعدد درمناطق مختلف بوده که
  ).2731جنوبی است که ادامه یال شمالی میدان عظیم گازی شمال قطر می باشد(نجم آبادی، 
درمناطق مختلف دیگر از جمله بخاش  8631-96مرحله دوم عملیات لرزه نگاری که در سالهای      
گسترده تری از وسعت میدان مزبور را در اختیار  شمال شرقی ساختمان پارس جنوبی انجام شد، ابعاد
 گذاشت. 
براساس اطلاعات حاصله از برداشت های لرزه نگاری حفااری ، اولاین چااه اکتشاافی در خاط      
حفر گردید. این عملیات  9631الر س ساختمان نزدیک به خط میانی آبهای خلیج فارس در اسفند ماه 
و مقادیر عظیمی از هیدروکربورهای گازی در ساازندهای دالان  متری ادامه داشته است 2253تا عمق 
و کنگان مشخص گردید. علاوه بر لایه های گاز دار دالان و کنگاان کاه لایاه اصالی میادان مشاترك 
پارس جنوبی می باشند حفاری های انجام شده وجود موادهیدرو کربوری در طبقاات جهارم ( نفات 
هلیان ( نفت ) ، سورمه بالایی ( نفت سنگین ) را تایید نموده است قیر) داریان ، گدوان ، ف –آسفالتن 
  ). 2731( نجم آبادی، 
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بیشتر منابع اطلاعاتی موجود مربوط به مطالعات اخیر کشورهای عربی حوضه خلیج فاارس بار       
 روی سازند خوف بوده است .
داشتهای زمین شناسی سطحی در کوههای زاگارس ، اولین بر  )0391 ,nosirraH(هریسون 
متر را گزارش کرد و توالی پرمین و تریاس را به طور محلی  0001تا  006مرتفع با ضخامت 
 مطالعه کرد.
در  )7391 ,kenietS(برای اولاین باار ساازند خاوف ( دالان وکنگاان ) بوسایله اساتینک  
 شد. سنگهای کربناته پرمین در مرکز عربستان سعودی معرفی
  redlEتوسط  7591اولین مجموعه مدون خواص و تعاریف سنگ چینه ای زاگرس در سال  
 شرکت های عامل نفت تهیه گردید. 748و  648به صورت گزارش های شماره 
، ضمن بررسی ویژگی هاای لیتواساتراتیگرافی  )3691 ,dnyW & semaJ(جیمز و وایند  
د ها وبیوزون هایی را برای رسوبات با سان وبیواستراتیگرافی رسوبات حوضه زاگرس ، سازن
 تریاس تاپلئیستوسن معرفی کردند.
ضمن بررسی تحولات تکنونیکی ایران ، خلاصه ای از زمین  )8691 ,nilkcotS(اشتوکلین  
 شناسی رسوبات پالتوزوئیک و تریاس زاگرس را ارائه کرد.
را در کاوه گاره ودناا  رسوبات پالئوزوئیک و مزوزوئیاک  )2791 ,ainheduteS(ستوده نیا  
 توصیف کرد.
زمین شناسی ساختمانی کوه  )7791 ,irahkaF & lareV,srevE(اورس ، ورال وفخاری  
 سورمه ونواحی اطراف را مطالعه کردند.
رسوبات مزوزوئیک جنوب شرق ایاران و ناواحی مجااوز آن را بررسای  )8791(ستوده نیا  
 کرد.
، پس از کشف شدن میدان بزرگ گاازی  )8791 ,ripdarehK & obazS(زابو وخرد پیر  
در سازندهای دالان و کنگان در استان فارس ، با استفاده از مطالعات رخنماون  0791در سال 
سطحی کوه سورمه و چاه شماره یک کوه سیاه ، گروه دهرم باسان پارمین تاتریااس زیارین 
ساازندهای پارمین شامل سازندهای فراقون ، دالان و کنگاان را معرفای نماوده و هام ارزی 
وتریاس در منطقه زاگرس ونواحی نزدیک به آن را انجام دادند. با مطالعاتی که بعدها توساط 
قویدل سیوکی صورت گرفت ، اکنون می دانیم که بخش پایینی که سازند فراقاون نامگاذاری 
متار  582شده بود، درحقیقت به دو نین تعلق دارد وشامل سازند زاکین باا ضاخامت حادود 
. بنابراین سازند فراقون اکنون خیلای ناازك تار از معرفای اول توساط زاباو وخردپیار  است
 متر در مقطع تیپ ضخامت دارد. 55) بوده وحدود 8791(
تریااس  –تاریخچاه رساوبی و تکتاونیکی ساازندهای پارمین  )3891 ,firahS(شاریف  
 خاورمیانه را مورد بررسی قرار داد.
محیط هاای رساوبی وخصوصایات  )6891 ,ladnaK & nahrahslA(ال شرهان وکندال  
مخزنی نهشته های مخزنی نهشته های پرمین تاژور اسایک جناوب خلایج فاارس و ناواحی 
 مجاور آن را به صورت اجمالی مورد بررسی قرار داده اند.
        )5891 ,ivalhsiblA(و ال بیشاالا وی  )7891 ,rattaS & iftoL(لطفاای و سااتار  
 هیدروکربنی سازند خوف در ابوظبی را مورد ارزیابی قرار دادند. زمین شناسی و پتانسیل
ساازند  خاوف (معاادل ساازند هاای  )9891 ,dmah -lubA & iftoL(لطفی وابوالحمد  
دالان و کنگان ) را در نواحی جنوب خلیج فارس ( ابوظبی ) براسااس اطلاعاات مغازه ای ، 
ده وپیشانهاد کارده اناد کاه بخاش هاای پترو فیزیکی و مقاطع لرزه ای مورد مطالعه قارار دا 
 وسیعی از این سازند دارای خصوصیات مخزنی می باشد.
انطباق لایه هاای تریااس زیارین در  )0991 ,nriaH & nahrahslA (ال شرهان وهایرن  
 خاورمیانه را انجام دادند.
ضمن مطالعه بار روی تاأریرات تکتونیاک صافحه ای درناوع  )2991 ,iniessuH(حسینی  
 گذاری سازند خوف در پلاتفرم عربی به برخی ویژگیهای دیاژنتیکی آن اشاره دارد.رسوب 
، زمین شناسی مخاازن بازرگ گاازی پارمین وتریااس در خلایج  )2991 ,ifhsaK(کشفی  
 فارس را مطالعه نمود.
محیط رسوبی کنگان و دشتک را در کوه دنا بررسی کارد و همانناد کاووسای  4731صفاری  
 از نوع رمپ کرنباته شناسایی کرد. محیط رسوبی آن را
) تغییرات محیط رسوبی و خصوصیات مخزنی سازند خاوف ( کربناتهاای )5991ال شرهان  
 پرمین و تریاس ) را در امارات متحده عربی را مطالعه نمود.
گسترش جغرافیایی سازند خوف را در عربساتان ساعودی  و  )5991 ,lalaj-LA(ال جلال  
رس از نقطه نظر گسترش افق های مخزنی ماورد بررسای قارار داده دیگر کشورهای خلیج فا
 است .
طی بررسی برخی رسوبات تریاس ایران مرکزی، عقیده دارناد کاه  )7991(علوی وهمکاران  
محل بستن اقیانوس نئوتتیس در مجااورت زاگارس چاین خاورده قارار دارد. ایان اقیاانوس 
اخر تریاس بخش عربی زاگارس را از ایاران دراوایل پرمین شروع به بازشدن می نماید و تااو
 مرکزی به طور کامل جدا می سازد. 
، ضمن بررسی کلیه سازندهای موجود در پلاتفرم عربی   )1002 ,la te adnlrahS(شارلند  
( از کامبرین تا عهد حاضر ) از دیدگاه چینه شناسی سکانسی ، به چگونگی گسترش ساازند 
 یه فوق الذکر و نواحی همجوار نیز اشاره می نماید.خوف وسکانس های اصلی آن در ناح
 ) ضمن بررسی محیط رسوبی ، میکروفاسیس ، چینه شناسی تاوالی 1831لطف پور و آدابی ( 
ها در بخش زیرین سازند کنگان در خلایج فاارس باه برخای ویژگای هاای سانگ شناسای  
 ومخزنی این سازند اشاره داشته اند.
می و در قالب مقاله ای با عنوان بررسی منشأ گازهای مخازن ) بامطالعات ژئوشی2831ربانی ( 
تریاس جنوب ایران ، براساس ارتباط بین مقادیر ایزوتوپی ترکیباات گاازی ومیازان  –پرمین 
تحول یا بلوغ مواد آلی موجوددر داخل سنگ ، مواد آلی موجوددر ساازند دالان ، منشاأ گااز 
واد آلی موجاود در ساازند هاای قادیم تار مانناد موجود در سازند کنگان و دالان فوقانی ، م
 سیلورین را به عنوان منشأ گاز موجود در دالان تحتانی می داند.
ضمن بررسی سازندهای تریاس ایران، در طی جدولی نشان می دهد که  )3002(سید امامی  
سازندهای خانه کت و دشتک با یکدیگر معادل هستند وهر دو به طور هم شایب بار ساازند 
 ان به سن اسکیتین قرار می گیرند.کنگ
تریااس ورخسااره هاای  -)  درمقاله ای با عنوان مطالعه ژئو شیمیایی مرز پرمو3831ربانی ( 
دولومیتی سنگ مخزن گاز دالان وکنگان در میدان سلمان ، رسوبات این دو ساازند  –کربناته 
خشک نهشته شده اناد. را به صورت یک پلاتفرم کربناته می داند که در شرایط آب و هوایی 
واین دو سازند را شامل رخساره های کربناته کم عمق می داند. در ضمن مکاانیزم دولاومیتی 
 شدن این دو سازند را متفاوت از یکدیگر می داند.
) رخساره های میکروسکوبی سازند کنگان درنواحی کوه ساورمه 3831لطف پور و همکاران( 
ی وترومبولیتی قاعده سازند کنگان را از دیادگاه ویژگای وکوه دنا ، رخساره های استروماتولیت
 های سنگ شناسی و پالئواکولوژیکی مورد بررسی قرار داده اند.
) چینه شناسی ، محیط رسوبی ، چینه نگاری سکانسی وزمین شناسی مخزن 4831لطف پور ( 
 سازندهای دالان وکنگان را در ناحیه زاگرس جنوبی وخلیج فارس ارزیابی کرد.
بااستفاده از اطلاعات تحت الارضی میاادین موجاود  )6002 ,la te oznE(زو وهمکاران ان 
در خلیج فارس و رخنمون های ناحیه خلایج فاارس ، محایط رساوبی  وگساترش خاواص 
 مخزنی سازندهای کنگان ودالان بالایی را به تفصیل بررسی کردند.
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پلئیستوسن می باشاد کاه در  –لیج فارس یک حوضه فورلند است که مربوط به زمان پلیوسن خ     
عربی به زیر صفحه ایران و چین خوردگی زاگرس بوجودآماده اسات  –نتیجه فرورانش صفحه ایرانی
  ;3791 ,relssaK (. و مورفولوژی آن به شدت تحت تااریر مساایل تکتاونیکی قارار گرفتاه اسات 
 )4991 ,ivalA ;3791 ,resruP
مطالعه تغییرات رخساره ای و همچنین تغییرات ضخامت سنگهای کربونیفر وپرمین ایران مرکزی      
تا منطقه زاگرس نشان داده است که از زمان پرمین پسین تا کرتاسه پایانی، اقیانوسی بسیار گسترده تر 
و خلایج فاارس بخاش  از خلیج فارس امروزی به نام نئوتتیس وجود داشاته اسات ومنطقاه زاگارس 
  ).9731کوچکی از این حوضه رسوبی بوده است  ( لاسمی، 
خلیج فارس یک دریای حاشیه ای است که به طور کامل بر روی فلات قااره قارار دارد. خلایج      
فارس دنباله دریای عمان است که در محل تنگه هرمز با آن ارتباط پیدا می کند. این خلیج بین بلاوك 
وههای زاگرس قرار دارد. آب خلیج فارس شور و علات شاوری ریار عاادی آن نیاز عربی و رشته ک
تاا  42گرم در لیتر می رسد. این خلیج بین عرض های  54تبخیر شدید آن است. رلظت املاح آن به 
درجه شرقی واقع شده است. خلیج فاارس طاولی  84تا  75درجه شمالی و طول های جغرافیایی  03
کیلاومتر مرباع  000622کیلومتر داشته و در حدود  003تا  002عرضی معادل کیلومتر و  0001معادل 
متروعمیق ترین نقطه آن در سواحل ایرانی تنگه هرمز اسات  53مساحت دارد. عمق متوسط آن حدود 
متر دارد. ساختمان زمین شناسی خلیج فارس شبیه زاگرس چین خورده بوده و ناوع  561که عمقی تا 
زاگرس چین خورده تفاوتی ندارد. وسعت خلیج فارس در گذشته بسیار زیادتر  رسوبات و روند آن با
از امروز بوده و رفته رفته از وسعت آن کاسته شده است. از نظر آب و هوایی، خلایج فاارس شارایط 
درجاه ساانتی گاراد مای رساد و میازان  05خشک نیمه استوایی دارد، به طوری که در تابستان دما تا 
  ).3831؛ درویش زاده، 3831های وارده است ( آقا نباتی، تبخیر بیش از آب
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هیمالیاا، از کوهساتانهای  –سلسه جبال زاگرس ، به عناوان بخشای از کمربناد کاوهزایی آلاپ      
 0061ر نزدیکی تنگاه هرماز باه طاول درجنوب شرقی ترکیه آراز شده و تا گسل میناب د  suruaT
کیلومتر مای رساد واز برخاورد صافحه  052تا  002کیلومتر امتداد دارد. عرض این کمربند به حدود 
قاره ای عربستان درجنوب ررب، با ایران مرکزی در شمال شارق وحرکاات فشااری بعادی آنهاا باه 
 وجود آمده است . 
 رب ایران را در بر می گیرد. حد رربی آن راندگی زون زاگرس ، نواحی ررب ، جنوب وجنوب ر     
اصلی زاگرس وحد شرقی آن گسل میناب است که آن را زون مکران جدا می کند. زون زاگرس خود 
ه تقسایم مای به سه زون کوچکتر به نامهای دشت خوزستان، زاگرس چین خورده و زاگارس روراناد 
  ).2831( خسروتهرانی ،شود
این کمربند نسبتاً سااده اسات . چنانکاه رساوبگذاری بطاور ممتادی از  تاریخچه زمین شناسی      
پروتروزوئیک تا پلیوسن در آن ادامه داشته است. نهشته های پروتروزوئیک تا تریاس میاانی بار روی 
 پی سنگی شبیه به سپر به سن کامبرین قرار گرفته است.
به صاورت پلاتفارم و از تریااس سیستم رسوبگذاری در حوضه رسوبی زاگرس در پالئوزوئیک       
) و فازکوهزائی هماراه 8691میانی تا ائوسن به صورت میوژئو سنکلینال تفسیر شده است ( اشتوکین، 
پلیستوسن به وقوع پیوسته است. دگرشیبی اصلی نیاز کاه  –با کنگلومرا در این حوضه ، در زمان پلیو 
دهناده مرحلاه پایاانی پار شادن حوضاه پلیوسن بوجود آمده است نشان  -در ارر چین خوردگی میو
 رسوبی است.
در یک چشم انداز عمومی ، ستون چینه شناسی زاگرس را می توان در دو واحد سنگ چینه ای       
بزرگ مقیاس با تاریخچه زمین شناسی وتحولات زمین ساختی متفاوت ، مورد بررسی قارار داد. ایان 
 yratnemideS( و پوشاش رساوبی   )tnemesaB(دو واحد عبارت است از : پای سانگ زاگارس 
  ).3831.(اشکان   )revoc
پی سنگ زاگرس در هیچ نقطه ای از این منطقه رخنمون ندارد وتاکنون در هایچ چااه نفتای یاا       
گازی نیز به آن برخورد نشده است. کلیه اطلاعاتی که در باره پی سانگ زاگارس در دسات اسات از 
، رقل سنجی ، بررسی های چیناه شناسای و   )dleihS naibarA(مطالب موجود در باره سپر عربی 
دانستنیهایی از پی سنگ ایران مرکزی وخرده سنگهای هرمز وگنبدهای نمکی سرچشامه مای گیارد.( 
  ).2831مطیعی، 
پی سنگ زاگرس از نظر سنی به پرکامبرین تعلق دارد و درحقیقت قدیمی ترین واحد سنگ چینه      
ی رسد که بیشتر از سانگهای دگرگاونی هماراه باا مقاادیری از سانگهای ای زاگرس است وبه نظر م
آذرین تشکیل شده است و به لحاظ تشابه جنس وساختمان حاکم برآن ، دنبالاه پای سانگ عربساتان 
باشد. درحالی که پوشش رسوبی یادشده ، عموماً شامل سنگهای آهکی ومارنی است وبه وسایله یاک 
باسن اینفراکامبرین ( سری هرمز) از پی سنگ ماذکور جادا مای سری رسوبات تبخیری و شکل پذیر 
  ).3831شود(اشکان، 
 شامال  –با توجه به کلیه آگاهی ها ، اعتقاد کلی برآن است که پی سانگ زاگارس اداماه شامال      
اسات کاه از شامال شارق آفریقاا   )dleihS naibuN – naibarA( عربای  –شارقی ساپرنوبی 
ین منطقه رخنمون داردو ساپس در شارق عربساتان باه زیار رساوبات واردعربستان شده و در ررب ا
در ناحیه دزفول ، در زیر حوضاه  51/057  mkجوان تر فرو رفته  و با شیبی بسیار ملایم ، درحدود 
  ).2831زاگرس قرار می گیرد( مطیعی، 
هاای  سط  فعلی پی سنگ زاگرس بسیار ناهموار بوده وترپاوگرافی پیچیاده ای داشاته و گساله      
متعددی بر نقاط مختلف آن تأریر کرده است که آرار آنها در ساط  و یاا   )tluaF lamroN(کششی 
ظاهر می شوند. سط  پی سنگ در منااطقی چاون   )tsurhT(نزدیک سط  زمین به صورت راندگی 
کیلومتری زیر سط  دریای آزاد عماق دارد و در بعضای نقااط مانناد  51فرو افتادگی دزفول تا حدود 
کیلومتری زیر سط  دریای آزاد قرار گرفته است. پی سنگ به سمت راندگی اصالی  6ستان تنها در لر
 .)3891 la te eseiG(زاگرس به سرعت بالا آمده است . 
ترکیب سنگ شناسی پی سنگ زاگرس یک کمپلکس متبلور گرانیتی دگرگونی بوده و به احتماال      
وئید، شیست و شاید افیولیت، مرمر و رسوبات کمای دگرگاون زیاد از گرانیت ، گرانودیوریت ، گرانیت
شده تشکیل می یابد. تصور می شود که آخرین رویداد تبلوری که بر پی سانگ زاگارس تااریر کارده 
  ).2831میلیون سال پیش بوده است (مطیعی،  058 -008است، احتمالاً در حدود 
 inahgheD.A.G( ری هاای گراویمتاری قاعده پی سنگ در منطقه زاگرس براساس اندازه گیا       
زرکاوه )  -کیلومتر ( دینار 55کیلومتر ( فارس ساحلی ) و  53در ژرفای بین   )5891 sirkaM .j&
کیلاومتر  05-52نوسان دارد. با تلفیق نتایج می توان گفت که پی سنگ زاگارس ضاخامتی در حادود 
  ).2831دارد(مطیعی، 
کیلاومتر مای رساد.  41شش رسوبی زاگارس، حاداکمر باه عده ای براین باورند که ضخامت پو     
کیلاومتر بارآورد شاده  5-01بنابراین، ضخامت متوسط این رسوبات، در بخشهای مختلاف زاگارس، 
 .)6791 C.O.I.N,7791 sirroN(است .
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قاه یاازون سااختاری کاه )  زمین شناسی زاگرس را به سه منط5531) و نبوی (8691اشتوکلین(     
دارای وضعیت زمین ساخت، تاریخچه ساختمانی و رسوبی متفاوت هستند تقسیم بندی کرده اند کاه 
 هریک مبتنی بر دلایل وشواهد علمی بوده است.این سه منطقه عبارتند از :
 الف : دشت خوزستان 
  ب  : زاگرس چین خورده یاخارجی 
  اگرس رورانده یا زون خرد شده ج  : زاگرس مرتفع یا زاگرس داخلی یا ز
) باه بررسای چیناه 4002در اینجا بر اساس جدیدترین مطالعات صورت گرفته توساط علاوی (      
  رورانده زاگرس می پردازیم.-شناسی ناحیه ای کمربند چین خورده
 
 
 
 
 
 
 
پهنه  : زیر 1-2شکل
از نظر  های زاگرس 
  )5831ساختاری(اقتباس از آقانباتی، 
   زمین ساختی زاگرس : موقعیت -3-2
کمربند کوهزایی زاگرس یکی از و احدهای مهم زمین ساختی ایران است کاه ازجناوب شارقی       
کیلومتر گسترش دارد. این کمار  0002ترکیه، شمال عراق وسوریه تا تنگه هرمز وعمان به طول حدود
شدن اقیانوس نئاوتتیس بند بخشی از محدوه کوهزایی آلپ را تشکیل داده است که حاصل باز وبسته 
می باشد. وقوع زمین لرزه ها در امتداد این کوهها شواهدی دال بار اداماه فرآیناد کاوهزایی تاا حاال 
جنوب شرقی است و در سرتاسر رارب  –حاضر می باشد. روند رشته کوههای زاگرس شمال ررب 
  ).3831؛ درویش زاده، 4002وجنوب رربی ایران امتداد دارد.    (علوی، 
این کمربند چین خورده و رورانده نتیجه دگر شکلی ساختمانی در زاگرس با سیستم پروفورلناد       
) می باشد. کمر naimataposeMاست که امروزه شامل خلیج فارس وحوضه قاره ای بین النهرین (
بند چین و راندگی زاگرس دارای اهمیت اقتصادی است و دارای میادین عظایم هیادرو کرباوری مای 
وجود محل و شرایط مساعد برای تولید، مهاجرت وتجمع هیدروکربور، باعث مطالعات زیاادی  باشد.
  ).4002در زمینه چینه شناسی ، رسوب شناسی، ساختمانی وژئودینامیکی شده است( علوی، 
) اکمراً با نهشته های فلات قاره و شیب قاره ای هماراه dnaleroforPحوضه های پروفورلند (      
این کمربند از نظر ساختمانی مانند یک منشور مطبق از صفحات روی یکدیگر راناده شاده می باشند 
بوجود آمده و زمان آن از نئوپروتروزوئیک فوقانی و رسوبات فانروزوئیک است که ضخامتی درحدود 
  ).1991،4991کیلومتر در قسمت گوه جنوب رربی زاگرس دارد (علوی،  21تا  7
 
  نیکی زاگرسبررسی تکامل تکتو -1-3-2
 کمربند کوهزایی زاگرس محصول سه واقعه ژئوتکتونیکی است:
فرورانش پوسته اقیانوسی نئوتتیس به زیر پوسته قاره ای (لیتوسفری) ایاران در طای کرتاساه  .1
 پسین. -آرازین
فرارانش پوسته اقیانوسی نئوتتیس بر روی حاشیه قاره ای ریر فعال عربای در کرتاساه پساین  .2
 ین). کامپان-(تورونین
 ).4991برخورد پوسته قاره ای عربی با پوسته ایران در کرتاسه پسین و پس از آن (علوی،  .3
این کمربند کوهزائی از سمت شمال ررب بوسیله گسله راستا لغز چپ رو شارق آنااتولی و از       
) عمان محدود می شود(خط عمان بعناوان یاک گساله 9691سمت جنوب شرق بوسیله خط(فالکن، 
  ).4002ورم به جامانده از بازشدگی اقیانوس نئوتتیس در نظر گرفته می شود) (علوی، ترانسف
 این کمربند کوهزایی شامل سه بخش موازی است:
 دختر: که کمان ماگمایی حجیم و خطای را تشاکیل مای دهاد و در  -کمربند ماگمایی ارومیه .1
ای آذریان درونای و ارتباط با فرورانش پوسته اقیانوسی است. ایان کماان متشاکل از سانگه 
بیرونی تولئیتی کالک آلکالن و آلکاالن رنای از پتاسایم، (هماراه باا تاوالی هاای آذرآواری و 
 ولکانوکلاستیک) در امتداد حاشیه فعال پوسته ایرانی است.
سایرجان: شاامل منطقاه ای متشاکل از گساله  -منطقه درهم ریخته زاگرس یاا زون سانندج  .2
واحدهای چینه ای فانروزوئیک دگرگون شده را از محل  تراستی است که ورقهای متعددی از
برخورد در شمال شرق به سمت بخشهای داخلی ورق عربی (به سمت جنوب ررب) جابجا 
 نموده است.
کمربند چین خورده و رورانده زاگرس: که بخش خارجی کمتار تغییار شاکل یافتاه کمربناد  .3
ن خاورده و گسال خاورده باه کوهزایی را تشکیل می دهد و شامل ستونی از سانگهای چای 
 5تاا  3کیلومتر بوده و عمدتاً شامل توالی های پالئوزوئیک است کاه توساط  7تا  4ضخامت 
کیلومتر سنگهای کربناته و آواری سنوزوئیک پوشیده شده اند. این مجموعه خود بر روی پای 
سانگ بشادت دگرگاون شاده پروتروزوئیاک متاأرر از گساله هاای راسات لغاز نجاد از  
وتروزوئیک تا کامبرین قرار گرفته است. پیشانی تغییر شکل یافتاه کناونی زاگارس حاد نئوپر
 ). 4002جنوب رربی این کمربند رامشخص می کند (علوی، 
)، باتوجه به رخساره های سنگی و پیامد رویدادهای زمین ساختی ، سنگ های زاگرس 4991علوی ( 
  یم می کند:چینه شناختی زیر تقس –را به واحدهای زمین ساختی 
 تریاس میانی  –رخساره های سکویی قاره گندوانا ، به سن پرکامبرین پسین  -1
 کرتاسه  -رخساره های فلات قاره جنوب تتیس جوان ، به سن ژوراسیک  -2
ریردریایی) کاه همزماان باا  –سنوزوئیک ( دریایی  )dnaleroF(رسوب های پیش خشکی  -3
 نوب رربی ، انباشته شده اند.کوهزایی آلپ و دریک دریای پسرو نده به سمت ج
بررسی چینه نگاری سکانسی پهنه زاگرس نشانگر آن است که ایان بخاش از ایاران، در فاصاله       
زمانی پرکامبرین تریاس میانی بخشی از ابرقاره گندوانا بوده است. از تریاس میاانی ، بااتکوین تتایس 
کرتاساه پساین باه بعاد، پاس از سارانجام  جوان،  شرایط دریایی ویژه ای بر آن حاکم بوده است. از
گرفتن تتیس جوان وبرخورد دو ورق زاگرس وایران مرکزی،  محیط های رسوبی از نوع همزماان باا 
کوهزایی بوده اند. اگر چه پیشینه فاز کوهزایی در پلیوسن بوده است، ولی دگار شاکلی، همچناان باه 
  ).3831زاگرس تحمیل می شده است (آقانباتی، 
 کیلاومتر در کمار بناد چاین  21تا  7وبات نئوپروتروزوئیک پسین تا فانروزوئیک باضخامت رس      
تکتونیکی متفااوت  -رورانده زاگرس در چهار گروه سنگی مختلف و در محیط های رسوبی -خورده
مگاسکانس و هر یک با پیشروی یا پسروی دریاا  11نهشته  شده اند. مجموع این رسوبات مجتمل بر 
، نشانگر یک چرخه رسوبی مشخص منتج از یاک تکتونیاک خااص مای باشاد ( علاوی، و یا هر دو
  ).4002
گروه اول: بالاترین قسمت نئوپروتروزوئیک، سنگهای کامبرین میانی است که مشاتمل بار یاک       
-lluPمگاسکانس تبخیری، آواری و بین لایه های کربناتاه مای باشاد کاه در یاک حوضاه کششای ( 
د سیستم گسله امتاداد لغاز نجاد نهشاته شاده اسات. ایان رساوبات توساط ) حاصل عملکر trapa
مگاسکانس دومی از کامبرین میانی تا پایانی پوشیده شده که شامل نهشاته هاای آواری کام عماق تاا 
دریایی و سنگهای کربناته مربوط به یک حوضه اپی کنتیننتاال اسات. ایان سانگها شاامل شایل هاا ، 
های با منشأ ولکانیکی مربوط به دوره اردویسن، سایلورین و دوناین  سیاتستون ها و بعضا ماسه سنگ
(؟) که روی نهشته های قبلی را پوشانده و مربوط به این واحاد چیناه ای اسات کاه بطاور گساترده 
  ).4002دگرشیبی های مهمی را ایجاد نموده است (علوی، 
ر تریااس اسات کاه نشاانه گروه دوم: مشتمل بر دو مگاسکانس، یکای در پارمین و دیگاری د        
) naegnap-ipEپیشروی گسترده رساوبات آواری قاعاده ای و کربناات هاای تبخیاری اساتوایی ( 
 دریایی کم عمق است.
گروه سوم: چهار مگاسکانس متشکل از کربناتهای کم عمق تا عمیق باا مقاداری نهشاته هاای        
نئوتتیس در طی دوره ژوراسیک زیرین  آواری و تبخیری را شامل می شود که روی فلات قاره دریایی
 تا تورونین پایانی انباشته شده اند.
جناوب -گروه چهارم: شامل نهشته های آواری و کربناته است که عمدتا در امتداد شمال ررب       
شرقی قرار داشته و متعلق به کرتاسه بالایی تا زمان حاضر می باشند و قسامت عماده خشاکی زایای 
) باا تغییارات رخسااره ХІ،І،ІХدارند. گروه اخیر خود متشکل از سه مگاسکانس(زاگرس را در بر 
جانبی و عمودی است که نشانگر حوادث تکتونیکی خاصی در این ناحیه می باشاد. مشخصاات ایان 
 مگاسکانسها عبارت است از : 
ای آواری : دوره تورونین فوقانی با مایستریشتین میانی و پیشروی و پسروی نهشته ها  ІХمگاسکانس 
و کربناته را شامل می شود. این نهشته ها به همراه پهنه های افیولیتی ( حاصال از فارارانش) حاصال 
 حوادث و رخدادهای خشکی زایی زاگرس است.
 : از دوره مایستریشتین بالایی تا ائوسن بالایی مشتمل بر نهشته های آواری و سانگهای  Іمگاسکانس 
ی در پیشانی لباه زاگارس مرتفاع شاده و باا کااهش فعالیات هاای کربناته است که در اولین پیشرو
تکتونیکی همراه بوده است. نهایتا پسروی دریا بدلیل رورانادگی زاگارس و تشادید تکتونیاک انجاام 
 گردیده است.
: از الیگوسن تا میوسن زیارین را شاامل گردیاده و نهشاته هاای کربناتاه حاصال از  ХІمگاسکانس 
کوتاه در لبه تغییر شکل یافته زاگرس است کاه از زماان ائوسان باالایی در پسروی دریا در یک دوره 
جهت شمال شرق به نهشته های آواری میوسن زیرین تا عهد حاضر رسیده و منجر به خشاکی زایای 
  ).4002زاگرس به سمت جنوب ررب شده است (علوی، 
است کاه بار ایان )4791 ,noklaF(از دیگر تقسیمات ساختمانی حوضه زاگرس طبقه بندی فالکن 
  زون تقسیم شده است . 3اساس زاگرس از شمال شرقی به سمت جنوب شرقی به 
 زون ساختمانی پیچیده همراه با سنگهای دگرگون  -1
 زون رورانده درهم  -2
 کمر بند ساده چین خورده  -3
یک کمربند رورانده با پیچیدگی قابال توجاه کاه درآن بیارون زدگای هاایی از سانگ هاای  -1
ارد و حرکت های مربوط به کوهزایی اواخر تریاس ، ابتدا و اواخر کرتاساه دگرگونی وجود د
پلیوسن درآن  اتفاق افتاده است. یک خط تکتونیکی بنام خاط رورانادگی ،  –و زمان میوسن 
 این کمر بند را از کمربند چین خورده پیچیده ودرهم جدا می کند.
ن خورده که با تاقدیس های رانده کیلومتر ) و شدیداً چی 08یک بخش کم عرض ( حدود اً   -2
شده ورورانده شده مشخص گردیده است . این کمر بند ابتدا تحت تاأریر حرکاات کاوهزایی 
اواخر کرتاسه قرار گرفته و سپس مختصری فرسایش یافته و دوباره توسط کوهزایی  میوسان 
ودره پلیوسن چین خوردگی حاصل نموده است. این بخش شامل کوههاای بسایار بلنادتر  –
های بسیار عمیق تر نسبت به منطقه چین خورده ساده می باشد. زیرا این منطقه باالا آمادگی 
 بیشتری را تحمل کرده است.
یک بخش وسیع شامل کمر بند ساده چین خورده که باتاقدیس هاا ونااودیس هاای عظایم ،  -3
عاال پلیوسان کاه هناوز ف  –منظم وطولانی مشخص شده است ودر ارر فاز کوهزایی میوسن 
کیلومتر اسات . ایان تاقادیس هاا عمادتاً ناا  003تا  002است شکل گرفته وعرض آن بین 
متقارن و دارای میل دوگانه می باشد. برهمین اساس شیب یال جنوب رربی اکمر تاقدیس هاا 
 در جنوب رربی ایران زیادتر از شیب یال شمال شرقی است .
 کیلومتر تخمین زده شاده اسات کاه عمادتاً  21 ضخامت ستون رسوبی در این کمر بند بیش از      
مربوط به فانروزوئیک بوده ودگر شیبی زاویه داری درآن قابل رویت نمی باشد. نیمه بالایی این ستون 
چینه شناسی در تعدادی از تاقدیس ها به نحاوی مشاخص و بیارون زده اسات . در صاورتیکه نیماه 
ظیم رسوبی از لحاظ لیتولوژی شامل سه بخش اصلی پایینی آن بندرت بیرون زدگی دارد. این ستون ع
کربناته، تبخیری و آواری   می باشد. رسوبات آهکی ضخیم ،مربوط به دوران فانروزوئیک تاا ترشایر 
پایینی بوده و در زیر آن رسوباتی از سنگ های آواری مربوط به دوران پالئوزوئیاک قارار گرفتاه اناد. 
واری که رسوبات قبلی را می پوشانند قارار مای گیارد. عالاوه نهایتاً رسوبات تبخیری و سنگ های آ
 براین کمر بند چین خورده زاگرس یکی از مناطق کلاسیک خروج گنبدهای نمکی است.
کمربندساده چین خورده خود به بخش های فروافتادگی کرکوك ، قاوس لرساتان ، فروافتاادگی       
ارس داخلی و فارس بیرونی ) و هینترلند بندر عبااس دزفول ، زون ایذه ، دشت آبادان، پهنه فارس ( ف
 تقسیم می گردد.
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اکمر رسوبات پالئوزوئیک زیارین ایاران تخریبای و رساوبات پالئوزوئیاک باالایی  پالئوزوئیک :      
دیمی ترین کربناته می باشد. حوضه های تبخیری نیز وجود داشته است ( ممل حوضه نمکی ایران ) ق
 نهشته های زاگرس مربوط به سری هرمز می باشد.
سازندهای کامبرین بیشتر در اطراف منااطق تراساتی یاا روراناده زاگارس پراکناده اسات و کامبرین: 
عموماً در کوه دنا ،زردکوه ، اشترانکوه و ریره قابل رویت است . درمنطقه فارس، بیشتر انباشاته هاای 
  ).3831ین دارد ( درویش زاده، تبخیری سری هرمز، سن کامبر
در طی اردویسین اکمر مناطق،  درحالت خشکی زایی به سر می برده است باه نحاوی کاه اردویسین :
دریای کم عمق قدیمی به تدریج از مناطق مختلف عقب نشینی کرده به همین دلیل رسوبات این دوره 
ماسه سانگی   -ردیف های شیلی درایران گسترش چندانی ندارد. رخساره رالب سنگ های اردویسین
متمایل به سبز است که بویژه در کوه سورمه ، زردکوه ، چالیشه وفراقون برونازد دارد (درویاش زاده، 
  ).3831
به نظر میر سد در طی این دوره ، ایران حالت خشکی زایی را پشت سر می گذاشاته زیارا سیلورین : 
ه نمی شود. به نحوی که در رالب نقااط، رساوبات رسوبات این سیستم در بسیاری از نقاط ایران دید
کامبرین و اردویسین به وسیله رسوبات دونین فوقانی، یا حتی جوانتر پوشیده می شاود. ایان امار باه 
دلیل فاز کالدونین است که درایران با فرسایش و خشکی زایی تو م باوده اسات . ساازند مرباوط باه 
 اسات ( توسط دکتر محمد قویدل بررسی و معرفی شاده  اردویسین ، سیلورین و دونین زاگرس اخیراً
) سنگ های گراپتولیت دار سیلورین زاگرس رنی از 3831زاده،  -درویشسیاهو، سرچاهان وزکین ) (
مواد آلی است. این باور وجود دارد که سنگ منشااء مخاازن گاازی افاق گاروه دهارم، ردیاف هاای 
  ).0831سیلورین هستند( افشار حرب، 
اساس مطالعه پالینومورف ها، بخش تحتانی رسوبات ماسه سنگی مربوط به سازند فراقون به بردونین: 
نام سازند زکین ( دونین )و بخش بالایی آن ، به نام سازند فراقون ( پرمین زیرین ) معرفی شده اسات 
  ).9731( قویدل سیوکی،  
رزیرین تعلاق دارد، کاه باه وسایله در بسیاری از نواحی ایران رسوبات کربونیفر به کرباونیف کربونیفر: 
سنگهای پرمین به طورمستقیم پوشیده شده اسات. درکوههاای زاگارس سیساتم کرباونیفر یاک دوره 
  ).2831؛ خسرو تهرانی،  3831میلیون سال است ( آقا نباتی،  07خروج از آب و فرسایش به بزرگی 
آهکی متعلق به نواحی کم عماق  در زاگرس مرتفع رسوبات عمدتاً تخریبی به همراه رسوبات پرمین :
دریا به صورت دگرشیبی فرسایشی بر روی رسوبات قدیمی تر قارار دارد. در زاگارس چاین خاورده 
رسوبات پرمین عمدتاً از نوع نهشته های کربناتی آهکی به هماراه لایاه هاای تبخیاری اسات کاه در 
نی وفوقانی ) است (درویش زاده، مجموع شامل دو سازند فراقون (پرمین زیرین ) و دالان ( پرمین میا
  ). 3831
درکوههای زاگرس به ویژه در زاگرس مرتفع ، ردیاف هاای منساوب باه تریااس رخسااره تریاس : 
کربنات های آهکی دولومیتی دارند که به سمت زاگرس چاین خاورده وخلایج فاارس ردیاف هاای 
چین خورده سنگهای تریااس  تبخیری به آن اضافه می شود. به جز کوه سورمه، در سایر نقاط زاگرس
 رخنمون ندارد.
در زاگرس رسوبات تریاس از نظر لیتولوژی از دو واحد مختلاف تشاکیل مای شاود کاه کام وبایش 
 همزمان اند:
الف : واحد کربناته با رسوبات تبخیری که شامل دو سازند کنگاان در زیار و دشاتک درباالا اسات و 
  ).3831قا نباتی، بیشتر در زاگرس چین خورده رخنمون دارند.( آ
ب : واحد کربناته بدون رسوبات تبخیری که به نام سازند خانه کت مشهور است و در زاگرس مرتفع 
  ). 3831رخنمون دارد ( درویش زاده، 
در ناحیه زاگرس، از تریاس پایانی درمحل زاگرس مرتفع دریاای عمیقای پدیاد آماد کاه  ژوراسیک :
در زاگرس چین خورده، رسوبات ازنوع ساحلی تاکم عماق، رسوبات عمیق برجا گذاشته می شد ولی 
بیشتر از نوع تبخیری، شیلی وگاه آهکی است. سنگ های ژوراسیک صفحه زاگرس، به عنوان بخشای 
 از نهشته های دریایی تتیس جوان، در مقایسه با دیگر نواحی ایران، در شرایط رسوبی باه طاور کامال 
زیستی آن متفااوت از ساایر ناواحی  –ن رو، رخساره سنگی متفاوت بر جای گذشته شده اند. به همی
  ).3831؛ درویش زاده، 3831ایران است ( آقانباتی،
به جز ناحیه شیراز که در آن رسوبگذاری از ژوراسیک تاا کرتاساه پیوساته باوده ، دردیگار  کرتاسه :
باا دریاای نواحی زاگرس ، پس از ایست رسوبی ژوراسیک پایانی، گساتره هاای وسایعی از زاگارس 
پیشرونده کرتاسه پوشیده شده است. سنگ های کرتاسه زاگرس رخساره سنگی یکسانی ندارناد و در 
شرایط رسوبی همسان نهشته نشده اند. تغییرات رخساره ای در جهت افقی وقاائم رساوبات کرتاساه 
ت ودریاای زاگرس نسبتاً زیاد است. درناحیه لرستان، توالی کرتاسه، شیل های تیره رنگ پلاژیک اسا 
کرتاسه بیشترین ژرفا را داشته است درحالی که در ناحیه فارس، رخنمون های کرتاسه پایینی نشاانگر 
  ).3831کربنات های سکویی است ( آقانباتی، 
در زاگرس، بدون در نظر گرفتن ابعاد وتغییرات، ناحیه رخساره های، ردیف های ترشیری  ترشیاری :
یم کرد. یکی ترشیری پایینی، باه سان پالئوسان تامیوسان پیشاین و را  می توان به دو بخش جدا تقس
دوم، ترشیری بالایی به سن میوسن پیشین تا پلیوسن وجوان تر. در ترشیر پایینی ، دو چرخه رساوبی، 
یکی چرخه رسوبی جهرم به سن پالئوسن تا ائوسن میانی ودیگری چرخه رساوبی آساماری باه سان 
اسایی است. ترشیری بالایی ، نشاانگر ردیاف پسارونده ای باه ناام الیگوسن تامیوسن پیشین قابل شن
  ).2831(مطیعی،  چرخه رسوبی فارس است که سن میوسن پیشین تا پلیوسن دارد
پلیوسن سبب چین خوردگی و خروج ناحیه زاگرس از آب شاد کاه پای آماد آن  –کوهزایی میوسن 
ومناطق پست است. سازند بختیااری باا  فرسایش ارتفاعات وتشکیل رسوبات کنگلومرایی در دامنه ها
یک دگر شیبی زاویه دار بر روی گروه فارس قرار می گیرد که نشان دهنده تأریر فاز  کوهزایی اواخار 
  ).3831( آقانباتی،             پلیوسن است
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به تریاس رخساره کربناات در کوه های زاگرس به ویژه در زاگرس مرتفع، ردیف های منسوب       
های آهکی دولومیتی دارند که به سمت زاگرس چین خورده و خلیج فارس ردیفهای تبخیاری باه آن 
اضافه              می شود. تغییرات سنی این نهشته ها از تریاس پیشین تا تریاس میانی است وتاکنون 
شده است. هر چند که ستوده نیا سنگ هایی که دارای فسیل های شاخص تریایس پیشن باشند دیده ن
) وجود آن را منتفی نمی داند. در زاگرس مرتفع سنگ های تریاس، بیشتر از نوع سنگ آهاک 7891( 
 های لایه لایه و دولومیت است که اررات کرم فراوان ، دو کفه ای و آمونیت دارد. رخساره سنگ های 
البارز و ایاران مرکازی دارد ولای از آنهاا  یاد شده شباهت کافی با ردیف های تریاس پایینی و میاانی 
پرفسیل تراست. شباهت های سنگی گفته شده تا بدانجا است که شرایط رسوبی یکسان وقتی حوضه 
رسوبی مشترك را در صفحه زاگرس وصفحه ایران تداعی می کند. و شااید بتاوان نتیجاه گرفات کاه 
ست. آشکار است که حوضه یااد شاده در یکپارچگی دو صفحه یاد شده تا تریاس میانی ادامه داشته ا
همه جا ژرفای یکسان نداشته است. بیشترین ژرفا در زاگرس مرتفع بوده ولی به سوی جناوب رربای 
  خلیج فارس ) در ارر کاهش عمیق ،  شرایط تبخیری حاکم بوده است.  –( زاگرس چین خورده 
 ی پالئوزوئیک، مزوزوئیک و سنوزوئیک : موقعیت چینه شناسی سنگهای منشأ، مخزن و پوش سنگها2-2شکل 
  اقتباس از گزارش شرکت نفت و گاز پارس زاگرس
 گفتنی است که انباشت ردیف های تبخیری تریاس منحصر به زاگرس چین خورده نیست ، در        
  ).3831(آقا نباتی،  پاره ای نقاط ایران مرکزی هم می توان افق های تبخیری تریاس را دید
میانی اند . کاهش ژرفای دریای  –سنی ، سنگ های تریاس زاگرس معرف تریاس پیشین از نظر       
تریاس میانی، انباشت گچ ونبود سنگهای تریاس باالایی مای توانادگویای عملکارد رویاداد سایمرین 
  ).3831(آقا نباتی،  پیشین و جدایش زاگرس از ایران مرکزی باشد
ی های سنگی ، ردیف های تریاس زاگرس راباه دو ناوع ) ، براساس ویژگ8791زابووخرد پیر (      
 زیر تقسیم کرده اند:
 رسوبات کربناتی و تبخیری شامل دوسازنده کنگان و دشتک  -
 ردیف های کربناتی بدون همراهان تبخیری به نام سازند خانه کت  -
 
 
 ( 2831: روابط سنگ رخساره ای در رسوبات تریاس حوضه زاگرس(مطیعی، 3-2شکل
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 puorG marheD گروه دهرم  -1-5-2
گروه دهرم ، افقی بسیار مهم از نظر تجمع گاز است، ذخایر عمده گاز زاگارس در ایان گاروه        
قرار دارند. سنگ مخزن اصلی گروه دهرم را سازنده کنگان و بخش بالایی ساازند دالان تشاکیل مای 
خزن درجه دومی جای دارد. در مخزن پایینی عضو انیادریتی دهند. در بخش زیرین سازند دالان نیز م
 نار، از سازند دالان و در مخزن بالایی لایه های تبخیری دشتک وشیل آراز سنگ پوش هستند.
  032کیلومتری جنوب، جنوب رربی کوه ساورمه واقاع در حادود  02دهرم نام محلی درحدود       
درمحل نمونه به سه سازند بصورت زیر از قادیم باه  کیلومتری جنوب رربی شیراز است. گروه دهرم
 جدید تقسیم شده است :
 سازند فراقون با سنی معادل پرمین پیشین،  که سنگ شناسی کلی آن شامل ماسه سنگ است.  -1
 سازند دالان با سن پرمین که از کربنات ها ورسوبات تبخیری تشکیل شده است. -2
ناسی آن شامل یک توالی کربناته از آهک های سازند کنگان با سن تریاس پیشین که سنگ ش  -3
 حاوی آرار کرمی شکل است.
سازندهای فراقون و دالان مربوط به پالئوزوئیک و سازند کنگان مربوط به تریاس است (درویش      
  ).2831؛ مطیعی، 3831؛ خسرو تهرانی،  3831زاده، 
 
 .mF enotsdnaS noohgaraF سازند فراقون  -1-1-5-2
  نام سازند
کیلومتری شمال بندرعباس اقتباس شده اسات . درایان  08نام این سازند از کوه فراقون واقع در      
محل یکی از بهترین وقابل دسترس ترین برش های چینه ای وسطحی ایان ساازند وجاود دارد. ایان 
در  متر از رسوبات آواری ( شامل کنگلومرا، ماسه سنگ ، سیلتستون وشیل ) اسات، کاه  113برش از 
لابلای آن لایه های نازك آهک نیز به چشم می خورد، که برروی یک ردیف ماسه سانگی متعلاق باه 
سازند زکین قرار می گیرد          ( درساختمان رسوبی آن چینه بندی چلیپایی به روشانی دیاده مای 
  متر ضخامت دارد. 58شود). ودر کوه سورمه فقط 
گهای پرموکربونیفر وگاهی ماسه سنگهای کربونیفر خوانده اند. سابقاً این ردیف را گاهی ماسه سن     
برونزدهای سطحی این سازند را می توان در امتداد زردکوه، اشترانکوه، کوه دیناار، کاوه کهگام، کاوه 
  ).0991سورمه و چالیشه دید (قویدل سیوکی، 
وه سایاه انتخااب برش نمونه سازند فراقون زیر سطحی است ودرچاه شماره یک کا برش نمونه:      
متری این چااه قارار دارد ووضاعیت قاعاده آن دارای  8563تا  0163شده است . این سازند در عمق 
متار اسات و چاون  84ابهاماتی است . بنابراین ضخامت این سازند در برش نمونه زیر ساطحی تنهاا 
قای چیناه ای متر به عنوان ضاخامت حقی  84شیب طبقات در فاصله عمقی یاد شده کم است لذا این 
متار درچالیشاه متغیار 005متر در کوه فراقاون تاا  35معرفی گردیده است. ضخامت سازند فراقون از 
  ).0991است (قویدل سیوکی، 
 سنگ شناسی لایه های قاعده این سازند از کنگلومرای کوارتزی درشت و ریاگ هاای  سنگ شناسی:
و سیمان سیلیسی تشاکیل شاده اسات. روی سانتیمتر و خمیره ای نرمتر  5نسبتاً گرد با قطری حدود 
این کنگلو مرا، کوارتز آرنایت با دانه بندی متوسط تا درشت، همراه با لایه بندی چلیپاایی باا سایمانی 
ضعیف وشکننده و در اکمر محل ها دارای تخلخل بین دانه ای خوب قرار گرفته است. و بالاخره بقیه 
یان آنها طبقات شن کوارتزی با دانه بنادی داناه ریاز تاا برش از شیل های با رنگهای متفاوت که در م
متوسط وجود دارد تشکیل شده است . در برش سطحی کوه فراقون میان لایه های آهکی موجود باین 
رسوبات آواری مشخص هستند. در برش هاای کاوه فراقاون و زردکاوه ، ساازند فراقاون از طبقاات 
کیل شده است. در کوه فراقون آهک های میان لایاه متناوب ماسه ای و آهکی با خاصیت ماسه ای تش
قسامت  1-و هلایلان  1-، کبیر کوه  1 –ای درمیان این ردیف تخریبی دیده می شوند. در چاه انجیر 
  ).3831؛ خسرو تهرانی، 2831اعظم این سازند بصورت شیل است (مطیعی، 
روی آن ( ساازند دالان) تادریجی  حد بالایی این سازند با کربناتهاای پارمین  حدود پایینی و بالایی:
است. چنانکه در برش های کوه فراقون و زردکوه دیده می شود، تناوب ماسه سنگها وکربنات هاا باه 
تدریج تبدیل به ردیف کاملاً کربناتی می شود و کربنات های قاعده سازند دالان باه شادت ماساه ای 
است. در هر صاورت فراقاون ماساه سانگی  می باشند. در کوه سورمه مرز بالایی سازند فراقون مبهم
است که در زیر سازند دالان ظاهر می شود. مرز زیرین سازند فراقون با یک دگر شیبی مشاخص مای 
شود و طبقات زیرین این سازند معمولاً بر روی رسوباتی از کامبرین تا دوفین قرار می گیرند. ماملاً در 
باروت کامبرین، در زردکوه، کوه سورمه بر روی ساازند کوه دینار وکوه گره این سازند بر روی سازند 
سیاهو اردویسین، در کوه فراقون و کوه کهگام بار روی ساازندزکین، دوناین قارار دارد. دگار شایبی 
یادشده در کوه سورمه با یک کنگلومرای درشت دانه وکوارتزی که بر روی یک ردیف از آهاک هاای 
 01گیرد.این آهک ها با ساط  دگرشایبی، زاویاه ای حادود فاقد فسیل دولومیتی متبلور شده قرار می 
). در کوههای فراقون وکهگم حاد زیارین باا یاک دگار شایبی 8791درجه می سازد (زابووخرد پیر، 
فرسایشی ونه دگر شیبی زاویه دار همراه است. دگر شیبی زاویه دار یادشده در کوه دینار وکوه گره باا 
ین و اردویسین همراه می باشد و  احتماالاً ایان فرساایش در متر از رسوبات کامبر0011حذف حدود 
  ).2831؛ خسرو تهرانی، 2831طی کوهزایی کالدوئین در آن مناطق عمل نموده است (مطیعی، 
براین است که رسوبات تخریبی سازند فراقاون از تخریاب اعتقاد  لیکبه طور منشاء رسوبات آواری:
حتمالاً سپرعربستان را می توان در نظار گرفات. ولای باا یک پی سنگ گرانیتوئیدی حاصل شده، که ا
پرمین منطقه می توان دریافت که رساوبات آواری ایان ساازند باه صاورت   porcbuSمطالعه نقشه 
  ).2831محلی از تخریب وذخیره مجدد رسوبات کامبرین سازند لالون حاصل شده اند (مطیعی، 
 مطالعه نشده ولای گااهی رساوبات آواری ایان محیط رسوبی سازند فراقون به خوبی محیط رسوبی: 
  ).2831(مطیعی،  سازند به محیط های رودخانه ای ودلتایی نسبت داده می شوند
سن این سازند از موضوعات بسیار بحث انگیز بوده اسات. اخاتلاف نظار در تعیاین سان ایان سن : 
باه پارمین ( زیارین ) ، سازند ناشی از نبود فسیل های جانوری (دریایی) است. برخای آن را متعلاق 
). سازند فراقون اگر چه فسایل 5791وبرخی دیگر آن را متعلق به پرموکربونیفر دانسته اند (ستوده نیا، 
جانوری ندارد اما حاوی میکروفسیل های گیاهی فراوانی است. آخرین اطلاعات سنی مربوط باه ایان 
شناسی صورت گرفته است. درحال ) است که براساس مطالعات گروه 8891سازند از قویدل سیوکی (
حاضر این واحد سنگ چینه ای تنها نشانگر ردیف های پیشرونده پرمین پیشین است . ساازند ماساه 
سنگی فراقون را می توان به آواری های دریای پیشرونده پرمین در البارز (ساازند دورود) ویاا ماساه 
؛ آقا نباتی، 2831مقایسه کرد (مطیعی،  سنگهای کوارتزی موجود در پایه سازند جمال (ایران مرکزی )
  ).3831
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جنوب رربای  –کیلومتری جنوب  011نام این سازنده از تاقدیسی به همین نام در فاصله تقریبی  نام :
شاده اسات. ایان شیراز انتخاب شده است. چاه شماره یک اکتشافی دالان در همین تاقدیسی حفاری 
سازند قبلاً به نام سازند خوف خوانده می شد که از محلی در شبه جزیره عربستان گرفتاه شاده باود 
  ).6791وستوده نیا،  8791(زابو وخرد پیر، 
برش نمونه سازند دالان زیر سطحی ودر چاه اکتشافی شماره یک کوه سیاه باین اعمااق برش نمونه : 
متر می رسد. بهترین رخنمون سطحی سازند دالان  847ضخامت آن به متر قرار دارد و 7163تا  9682
متر دارد. ولی در منااطقی مانناد  836در بخش رربی کوه سورمه اندازه گیری شده و ضخامتی  حدود 
  )3831، مطیعی 3831متر می رسد. ( آقا نباتی،  0001شمال بندرعباس ضخامت آن تا
یف های کربناتی تبخیری است. تغییرات سانگ شناسای سنگ شناسی : این سازند مجموعه ای از رد
آن تابع تغییرات رخساره ای در موقعیت های مختلف است. سازند دالان در شرایط رساوبی مشاابهی 
انباشته نشده به همین دلیل ، این ساازند در ناواحی گونااگون سانگ رخسااره متفااوت دارد. چهاار 
  ه ترتیب عبارتند از : رخساره کلی دراین سازند قابل تشخیص است که ب
 الف : رخساره کربنات های محدود
 ب  : رخساره کربنات های ارگانیک ساحلی 
 ج  : رخساره کربنات های دریایی آزاد
   تخریبی نزدیک ساحل  -د  : رخساره کربناتی
 
 تقسیمات سنگ چینه ای 
بخش (  3 است ودرآن سازند دالان در برش نمونه دارای دو نوع سنگ شناسی کربناتی وتبخیری      
  ).7791یک بخش رسمی و دوبخش ریررسمی) قابل تشخیص می باشد(زابو، 
 .rbM etanohraC reppU بخش کربناتی بالایی (ریررسمی)    -
  .rbM etiropauE raN بخش تبخیری نار (رسمی)            -
 .rbM etanobraC rewoL بخش کربناتی پایینی (ریررسمی)      -
قسمت زیرین این بخش اصولاً شامل آهک ها ودولومیت های فسیل دار مای  پایینی :بخش کربناتی 
باشد. قسمت بالایی آن از آهک اوولیتی وآهک هاای دولاومیتی و چناد لایاه کاامًلا دولاومیتی شاده 
تشکیل شده است. قسمت فسیل دار زیرین به خوبی در برش های سط  زمین قابل تشخیص است و 
فراوان است. بطوریکه در رخنمون های سطحی سنگواره هاایی مانناد لالاه و حاوی ماکروفسیل های 
شان (کرینوئیدها)، مرجان ها، بریوزوآ، دوکفه ای ها وشکم پایان همراه با دانه ها ورسوبات ماساه ای 
سیلتی ولایه های ماساه سانگی درقاعاده آن دیاده مای شاود. بارش هاای ساط  زماین از آهاک  –
 . )2831؛ مطیعی، 2831کیل شده است (خسرو تهرانی، بیوکلاستیک قاعده ای تش
فاقدرس وبه   gol yaR ammaG( ( در برش تحت الارضی این بخش بوسیله نمودار پرتو گاما      
معین می شود. گاهی این به نام آهک بیوکلاستیک قاعده ای نیاز خواناده مای شاود. » تمیز« اصطلاح 
یت های قسمت بالایی کربناتی زیرین بوسیله یک لایه این آهک بیوکلاستیک قاعده ای از آهک دولوم
متر در ناحیه شامال  04نازك آهک رسی تا شیلی جدا می شود .ضخامت برش آهک بیوکلاستیک از 
فارس تا چند صدمتر در حوضه بندرعباس متغیر است. این اختلاف ضخامت ممکن است باا ماهیات 
 پیشرونده این طبقات ارتباط داشته باشد.
سمت بالایی کربنات های زیرین حاوی آهک های اوولیتی وآهک های دولومیتی شده با توسعه ق      
معمولی در تخلخل می باشد. در درون کربنات های زیرین دولایه ممیز تبخیاری (انیادریت) در اکمار 
کاه در بیشاتر   Bو Aنواحی بررسی شده وجود دارد که از پایین به بالا عبارتنداز : شاخص تبخیاری 
دارد. ضخامت کربنات های زیرین باا در نظار گارفتن آهاک   B گسترش کمتری نسبت به   A اطق من
متار اسات ولای احتماالاً  003تاا  052بیوکلاستیک قاعده در ارلب چاههای ناحیه فارس شمالی بین 
ضخامت آن در نواحی هرمزگان بطور قابل توجهی بیشاتر اسات. حاد زیارین آن باا ساازند فراقاون 
قابل انطباق و حد بالایی آن با بخش تبخیری نار همساز و همراه با تغییار رخسااره بصورت تدریجی 
  ).2831، خسرو تهرانی، 2831آهکی به تبخیری است (مطیعی، 
 این بخش شامل انیدریت های ضخیم لایه، دولومیت های گچی (انیدریتی) اسات. بخش تبخیری نار: 
جنوب رربی با بخش باالایی متفااوت  –داد جنوب این افق چینه شناختی به طور قابل توجهی در امت
است ، واین به علت تغییر رخساره انیدریت به دولومیت های گچی و درنهایات باه دولومیات اسات 
(مملاً یک لایه انیدریتی درجوانب ابتدا تبدیل به دولومیت انیدریتی و بالاخره به دولومیات تغییار مای 
عامل مورر در تغییارات ضاخامت باشاد). درخلایج فاارس  یابد و شاید همین تغییر رخساره مهمترین
متار اسات ،  08) ضاخامت بخاش ناار  OCNIMI متعلق به شرکت ساابق   SIB 4-0(مملاً درچاه 
متر می رساد. در شامال ناحیاه  722درحالی که درچاه شماره یک کوه سیاه در فارس ضخامت آن به 
باالایی بخاش ناار ظااهر مای شاوند. فارس ضخیم ترین وحجیم ترین لایه های تبخیری در قسمت 
تخلخل مطلوب دراین بخش در لایه های اوولیتی و دولومیتی شده دیده می شود. از فارس به سامت 
زاگرس مرتفع، تخلخل مطلوب دراین بخش در لایه های اوولیتی ودولومیتی شده دیاده مای شاود. از 
تبخیری و سپس باه لایاه هاای فارس به سمت زاگرس مرتفع، بخش تبخیری نار ابتدا به سنگ آهک 
کربناتی تغییر رخساره می دهد. طبقات تبخیری در برش های چینه شناختی ساط  زماین در ناواحی 
گهکم و فراقون، در شمال بندرعباس ،مشاهده نشده اند. این مطلب بیانگر آن  است کاه هار چاه باه 
  یاک مای شاود     یاک محایط دریاایی نزد  طرف جنوب بنادرعباس بارویم محایط رساوبی بیشاتر باه 
  ).2831؛ خسروتهرانی، 2831(مطیعی، 
سنگ شناسی این بخش از آهکهای اوولیتی در قسمت پاایین وطبقاات آهاک بخش کربناتی بالایی : 
دانه ریز (میکرایتی) ودولومیت در قسمت بالایی تشکیل شاده اناد. ودرعاین حاال لایاه هاای ناازك 
مل می شود. درقسمت ر س کربنات هاای باالایی یاک انیدریت و دولومیت انیدریتی (گچی) رانیز شا
می گویند. ضاخامت کربناات   Cلایه (زون) گسترده انیدریتی  وجود دارد که به آن شاخص تبخیری 
متر است و با تغییرات رخساره ای و تبدیل لایاه هاای  003های بالایی در شمال ناحیه فارس حدود 
ن بخش افزایش می یاباد. بنابرآنچاه گذشاته قاعاده تبخیری بالایی بخش نار به دولومیت، ضخامت ای
 بخش کربناتی بالایی یک مرز تغییرات رخساره ای است ودرجایی قرار می گیرد که رسوبات تبخیاری 
  ).2831؛ خسروتهرانی، 2831(مطیعی،  می یابد به دولومیت و یا آهک تغییر 
که سبب شده تا ایان عضاو سانگ  عضو کربنات بالایی دو ویژگی دارد. یکی تخلخل بسیار زیاد     
نام داده شده   Cمخزن ذخایر گازی باشد. دوم داشتن افق های متعدد گچ که به ضخیم ترین آنها افق 
  ).2831است (آقانباتی، 
پسروی دریا در پرمین پسین موجب فعالیت هاای فرساایش در بخشاهای کام حدود پایینی وبالایی: 
چیناه شناسای شاده اسات وایان درحاالی اسات کاه  عمق حوضه رسوبی زاگرس و در نتیجه نباود 
 رسوبگذاری درحوضه های پراکنده دیگر در ایران مرکزی همچون آباده تداوم داشته است. بنابه همین 
دلایل مرز بالایی سازند دالان درناحیه کوه سورمه احتمالاً با نبود چینه شناسی همراه باود ویاک دگار 
لت کاهش بسیار زیاد ضخامت بخش کربنات هاای باالایی شیبی است . درکوه سورمه این وضع به ع
در مقایسه با برش های زیر سطحی (چاههای حفر شده) است .وبه نظر می رسد کاه طبقاات باالایی 
این بخش تحت تأریر فرسایش از بین رفته اند. حاد تمااس زیارین ساازند چنانچاه در ماورد بخاش 
  ).2831(مطیعی،  و همساز می باشد کربنات پایینی اشاره شد به سازند فراقون تدریجی
طبقات پرمین در ناحیه فارس با ناپیوستگی موازی زیر طبقات کربناتی رسی تریاس قارار گرفتاه      
اند. این ناپیوستگی هم درسط  زمین وهم در برش های زیر زمین قابل مشاهده است . درکوه سورمه 
شیلی و رسی، لایه هاای گاچ وآهاک هاای  کربنات های صخره ای پرمین بوسیله طبقات نرم هوازده
 ورقه ورقه ای نازك و طبقات کرمی شکل تریاس پوشیده شده اند.
این سازند بطور ناپیوستگی فرسایشی بر روی سازند فراقون، در فارس در زیر سازندکنگان و در      
ی فوقانی ایان زاگرس مرتفع در زیر خانه کت قرار می گیرد. مانند دیگر بخش های ایران در بخش ها
  ).8791(زابو وخرد پیر،  لاتریت دیده می شود –سازند یک سط  هوازده به صورت بوکیست 
 دربسیاری از نواحی زاگرس یک دگر شیبی در مرز پرمین وتریاس شناسایی شده است .
) سنگ های رسوبی سازند دالان را از دیدگاه رخسااره هاا و محایط 4731کاووسی ( محیط رسوبی :
بی در کوه های دنا وسورمه بررسی کرده است . براساس این مطالعات، زیار رخسااره هاای های رسو
سازنددالان در زیر محیط های دریای باز، زیست آواری واووئیدی ، تالابی و پهنه هاای کشاندی ودر 
یک سکوی کربناتی نوع رمپ ، با آب وهوای خشک ، همسان با خلیج فارس امروزی ، نهشاته شاده 
) برپایه تغییرات قائم ، هشت چرخاه رساوبی پسارونده (تاوالی)  درسانگ هاای 9731ی (اند. لاسم
سازنده دالان کوه دنا شناسایی کرده است که سه توالی درعضو کربنااتی پاایینی، ساه تاوالی درعضاو  
  )3831انیدریتی نار و دو توالی درعضو کربناتی بالایی جای دارد.( آقانباتی، 
ین شناسی در ناحیه فارس توسط م . برزگر (خلیلی) ازشرکتهای عامل نفات سن : کارهای ابتدائی دیر
سابق موجب تشخیص زونهایی از فوزولینید در قاعده سازند دالان گردید. باا توجاه باه فسایل هاای 
بسیار رنی دراین سازند سن آن پرمین میانی تا بالایی می باشاد ومعاادل ساازند روتاه وبخاش هاای 
  سازند خان درکلمرد می باشد.  C و   B زند جمال وبخش پایینی سازند نسن ، سا
تااا دورآشااامین   )nainidneglebuG( ) سااازند دالان را بااه ساان گوبرگناادینین 1891باربااانی (
  می داند.  )naimahsaroD(
 
   مرز بین پرمین وتریاس درحوضه زاگرس  -3-1-5-2
گاهی باا ابهامااتی هماراه حد ومرز بین پرمین وتریاس در حوضه زاگرس کاملاً روشن نیست و      
(بارباانی،  است ، این مرز بطور کلی با تغییرات سنگ شناسای ودیارین شناسای تفکیاک مای گردناد 
). در بیشتر نواحی ایران، مرز پرمین وتریاس ناپیوسته وازنوع دگر شیبی ماوازی اسات کاه ایان 2731
هاایی از بوکسایت ولاتریات دیدگاه با افق های هوازده و ماسه سنگهای آهنی تیره رنگ و یا عدسای 
مسجل می شود. باوجود این در چند ناحیه ایران مانند جلفا، شهرضا، آباده ، کندوان و آمل مرز پرمین 
  ).3831( آقانباتی،    به تریاس تدریجی دانسته شده است
تمامی آرار روزنبران و سنگواره جلبک های پارمین در ساازند دالان قبال از رسایدن باه قاعاده       
سازندهای کنگان و خانه کت ناپدید می شوند واز سوی باالاترین لایاه هاای ساازند دالان باه علات 
دولومیتی شدن فاقد سنگواره هستند وتنها در برش کوه گرین واقع در ده کیلومتری جنوب رربی شهر 
مین وتریااس بروجرد، روزنبران پرمین بعضاً تا مرز بالایی سازند دالان می رسند. بطور کلی مرز بین پر
 به سه طریق درحوضه زاگرس مشخص می شود.
که در ابتدای سازند کنگان یا به عباارتی ایان سانگواره  aiaralCپیدایش سنگواره دوکفه ای  -1
معرف شروع رسوبات تریاس می باشد، از این طریق مرز بین پرمین و تریاس درکوه ساورمه 
 .مشخص می شود فارس، ارتفاعات زاگرس کوه دنیار (دنا)
وجودآهک های ورمیکوله درلایه های زیرین متعلق به تریاس درکوه گرین وکاوه فراقاون در  -2
 شمال بندرعباس 
مرز سنگ شناسی سازنده های دالان وخانه کت به عنوان مرز پارمین وتریااس انتخااب مای  -3
 شود مانند اشتران کوه لرستان 
با تغییرات توپوگرافی و ریخت شناسی  در برش اشترانکوه مرز بین سازنده های دالان وخانه کت     
همراه است که بیانگر وجود اختلافات های سنگ رخساره ای ناشی از تغییرات سنگ شناسی وتاراکم 
می باشد واین تفاوت ها به حدی است که تفکیک این دو سازند را با چشم ریار مسال  ممکان مای 
  ).2831سازد        (مطیعی، 
پرمین درصد متر آخر سازند دالان ویابه عبارتی درصد متر مانده باه  درهمین برش سنگواره های     
قاعده سازندخانه کت ناپدید می شوند، چه صد متر آخار ساازند دالان بیشاتر دولاومیتی اسات ولای  
گاهی درمیان این ردیف لایه های آهکی دولومیتی نشده نیز وجود دارد، مملاً لایه های بلافصل حد نا 
های پرمین دولومیتی نبوده ودر برش های میکروسکوپی آنها نوعی استروماتولیت  پدید شدن سنگواره
شبیه ترومبولیت تشخیص داده شده است واز سوی دیگر همین گوناه اساتروماتولیت از پاایین تارین 
 )گزارش شده است در حاالی کاه 1891طبقات تریاس ناحیه آباده توسط گروه تحقیقی ایران و ژاپن (
  از نظر مشخصات ظاهری مشابه سازند دالان می باشد. آن قسمت صد متری
درهر صورت در برش های اشترانکوه مرز بین پرمین وتریاس در فاصله بین آخرین حد پیدایش       
     سنگواره های پرمین ولایه های واجد استروماتولیت در درون ساازند دالان در نظار گرفتاه مای شاود 
  ).2831(مطیعی، 
   کنگان سازند  -4-1-5-2
نام این سازند از دهکده کنگان در نزدیکی میدان عظیم گازی کنگان درحاشایه خلایج فاارس و  نام : 
کیلومتری جنوب شرقی بندربوشهر قرار دارد (زابو وخارد  571فارس ساحلی گرفته شده است که در 
  ).8791؛ ستوده نیا، 8791پیر، 
 در زاگرس رسوبات تریاس دارای دو رخساره می باشند:
 رسوبات کربناتی وتبخیری (سازندهای کنگان ودشتک) -1
 رسوبات کربناتی فاقد رسوبات تبخیری (سازند خانه کت) -2
 رخساره اولی در مناطق کم ارتفاع و رخساره دومی در  ارتفاعات دیده می شود.
برش نمونه سازند آهکی کنگان در چاه شماره یک کوه سیاه واقع در تاقدیسی باه هماین برش نمونه: 
ام که درجنوب شرقی بوشهر و درشرق تاقدیسی وگنبد نمک خورموج قرار دارد انتخاب شده اسات. ن
 9682تاا  1962تکمیل گردیده است. ردیف سازند آهکی کنگان بین اعمااق  6791/2/82این چاه در 
متر است . در بارش نموناه ساط  الارضای کاوه ساورمه  871متر قرار گرفته شده وضخامت کل آن 
  ).2831(مطیعی،  متر می رسد 041سازند به  ضخامت این
  ).8791دراین سازند سه رخساره معین قابل تشخیص می باشد: (زابو وخرد پیر،  سنگ شناسی : 
 رخساره کربنات های تمیز (باکمی لایه تبخیری) -1
 رخساره رسی وشیلی قاعده ای (که به تدریج به آهک ودولومیت تبدیل می شود). -2
 ی رخساره کربناتی تبخیر -3
رخساره کربنات های تمیز که در آنها رس کمتر یافت می شود ، در برش نمونه شامل گرینستون      
های اوولیتیک وپلتی وگل سنگ است که بعضاً یا تماماً دولومیتی شده وگاهی به هماراه مقادار کمای 
یان رخسااره  انیدریت دیده می شوند. رو به پایین، این رخساره تاحدی سیلتی و ماسه ای می شود. ا
در زیر زمین با بکار گیری نمودار پرتو گاما به خوبی قابل تشخیص است. بدین مفهوم که این نماودار 
؛ آقاا  2831مقدار رادیواکتیویته طبیعی را دراین رخساره بسیار کم و پایین نشاان مای دهاد (مطیعای، 
  ).3831نباتی، 
ود دارد و شامل شایل وآهکهاای رسای رخساره رسی وشیلی قاعده ای گسترش جغرافیایی محد     
ولایه هایی از دولومیت است که در سط  زمین به آسانی قابل تشخیص می باشد. چراکه شامل آهاک 
های ورمیکوله به رنگ خاکستری تیره دارای لایه بندی لامینه ای تا نازك لایاه هاوازده نارم وحااوی 
امی توان در برش مأخاذ کاوه ساورمه در می باشد. این رخساره ر  aiaralCدوکفه ای هایی از قبیل 
فارس، در کوه دینار واقع در استان کهکیلویه و ارتفاعات زاگارس در اساتان چهاار محاال وبختیااری 
 مورد مطالعه قرارداد. حد تماس رخساره رسی و آهک های تمیاز تادریجی باه نظار مای رساد. ایان 
ین شاده اناد. رخسااره رسای را در رخساره رسی معمولاً بالایه های آهک هاای تمیاز پاایینی جانشا 
زیرزمین می توان با بکارگیری نمودار پرتوگاما به خوبی مشخص ساخت به این مفهوم که این سانگها 
  ).2831(مطیعی،  رادیواکتیوتیه طبیعی زیادی را نشان میدهند
ود. رخساره کربناتی تبخیری رخساره شاخص سازند کنگان است که بویژه در لرستان دیده می ش     
در ارتفاعات زاگرس رسوبات تریاس بسیار کم ضخامت به جای مانده اند و این نیز بعلت فرسایشای 
است که قبل از ژوراسیک عمل کرده است. این فاز فرسایشی گاهی بعضاً و یا تمامی رسوبات تریاس 
هاا بااقی ماناده را از بین برده است. در کوه دینار فرسایش، ارلب قسمتهای تریاس را از بین برده و تن
از سازند کنگان است. درکوه گره در معاادن دوپالان ومحاتملاً در زردکاوه،   aiaralCرخساره واجد 
تمامی ردیف تریاس با فرسایش از بین رفته است. دردامنه شمال رربی ارتفاعات زاگرس در نزدیکای 
شاامل آهاک هاای  اشترانکوه تمامی سازند کنگان دارای رخنمون است. دراین ناحیاه ساازند کنگاان 
  ).2831؛ خسروتهرانی، 2831ورمیکوله، دولومیت و برش های انحلالی است (مطیعی، 
مرز پایینی منتهی به سازند دالان است که مرز بین پرمین وتریااس نیاز مای  مرزهای پایینی و بالایی:
چااه شاماره باشد. این مرز با ناپیوستگی فرسایش (موازی) همراه است. شرکت سابق نفت فیلیران در 
یک فبنو وجود یک دگرشیبی را از طریق دستگاه شیب سنج دراین تماس ربت کرده است مرز باالایی 
؛ خساروتهرانی،  2831آن با بخش شیلی آرار ابتدای سازند دشتک بصورت هم شیب است (مطیعای، 
  ).2831
مین قارار سنگواره های یافت شده در رخساره رسی کاه بلافاصاله بارروی کربناات هاای پار  سن : 
می باشد. براساس ایان سانگواره هاا سان ساازند   aiaralCمیگیرند شامل دوکفه ای هایی همچون 
 کنگان تریاس پیشین ، اشکوب اسکیتین در نظر شده است .
از نظر مهندسی مخازن نفتی، ویژگی های سازند کنگان مشابه سازند دالان است. درضمن بعلات      
ا سازند دالان در روی زمین معمولاً هر دو سازند یک مخزن مشترك عدم تفکیک آسان سازند کنگان ب
  ).3831دهند (آقا نباتی،  نفتی تشکیل می
  .mF etiropauE kathsaD سازند تبخیری دشتک  -5-1-5-2
کیلومتری ررب شیراز واقع است وچاه شماره یک  57وجه تسمیه آن از تاقدیس دشتک واقع در      
 7781ی شده است .سازند دشتک درچاه شماره یک کوه سیاه بین اعمااق دشتک دراین تاقدیس حفار
متار مای رساد .ایان ساازند معاادل شایل ساودیر  418متری قرار دارد. لذا ضخامت آن باه  1962تا 
  ).8791؛ ستوده نیا، 8791(زابو وخرد پیر،  در عربستان به شمار می رود  )elahS riaduS(
متر (دربارش ماخاذ ساطحی در کاوه ساورمه) و از دو بخاش  066این سازند با ضخامتی برابر      
تشکیل یافته است. بخش زیرین آن از شیل، دولومیت، سیلتستون، انیدریت و آهک رسی تشکیل شده 
کاه یاک لایاه » دولومیات سافیدار « متر از دولومیت به ناام  04است و در قسمت بالایی باضخمات 
وتناوبی از انیدریت وشیل تشکیل شاده اسات. بخاش  راهنما از دولومیت های سخت وبرجسته است
شیلی آرار پایین ترین بخش سازند تبخیری دشتک محسوب می شود و از ذخایر گازی عظیم کشاور 
  است . 
قسمت تقسیم کرده اند: دو بخش  6به جهت شناسائی ساده تر سازند دشتک را در برش نمونه به      
 ).DوA,B,C چهار بخش ریر رسمی (تبخیری (شیل آرار ودولومیت سفیدار) و   رسمی
سازند دشتک بصورت هم شیب روی سازندکنگان قراردارد و مارز باالایی آن مشاخص نیسات.      
درباره سن سازند دشتک، زابو و خرد پیر به سن تریاس پایینی تا میانی باور دارند که قابال قباول تار 
  ).3831است                  (آقانباتی، 
د دشتک متعلق به تریاس ونیریز متعلق به ژوراسیک پایینی گروه کازرون راتشاکیل میدهناد سازن     
سازند دشتک بعنوان تک پوشش برای سازندهای کنگان و دالان (مخازن گازی گروه دهرم) درحوضه 
زاگرس بسیار حائز اهمیت  است . سازند دشتک درطول خطواره، فاارس نیماه سااحلی تاا زاگارس 
انکوه تغییر رخساره داده و به سازند خانه کت (معادل کنگان ودشاتک باه سان تریااس مرتفع دراشتر
زیرین بالایی) تبدیل می گردد. سازند خانه کت متشکل از دولومیت ، آهک وشیل مای باشاد کاه باه 
دلیل نبود لایه های تبخیری خاصیت سنگ پوششی باودن را ازدسات داده و لاذا ساازندهای کنگاان 
که سازند خانه کت گسترش دارد، اهمیت مخزن بودن خود را به دلیل عدم حضاور  ودالان درمناطقی
 پوش سنگ مناسب از دست می دهند.
   : تقسیم بندی های مخزنی سازندهای کنگان و دالان و نوع لیتولوژیهای غالب تشکیل دهنده آنها4-2شکل 
  )6002،  la te ilaA(
 
 
 
  زمین شناسی نفت منطقه (خلیج فارس) -6-2
 خلیج فارس یکی از رنی ترین حوضه های هیدروکربوری جهان است که توسط میادین عظایم       
نفت و گاز حوضه زاگرس در شمال ومیادین بسیار بزرگ کشورهای حاشیه ای جنوبی خلایج فاارس 
 احاطه شده است.
  سنگ منشأ: -1-6-2
دارای رنگ قهوه ای تیره تا بهترین سنگ منشأ ناحیه مورد مطالعه شیل های سیلورین است که      
سیاه می باشند. ضخامت این شیل ها در نقاط مختلف متفاوت است. بطور ممال در کوه کهگم در 
درصد وزنی  4/5تا  1  )COT( متر ضخامت دارند و مقدار کل کربن آلی آن  001شمال بندرعباس 
  .  )0991 ,doowrruB & evanedroB (بوده و از لحاظ پختگی تا حد تولید گرافیت رسیده اند 
شیل های سیلورین به دلیل سن وعمق تدفین بالا ونیز بلوغ حرارتی زیادی که متحمل شده اند به      
. این شایل هاا در هماه جاای   )0891 ,alA(عنوان سنگ منشاء احتمالی گروه دهرم مطرح هستند 
ئیاک باالایی نظیار زاگرس حضور ندارند.سایر سازندهای پالئوزوئیک زیرین وقسامت عماده پالئوزو 
(مطیعی  دونین و پرمین فراقون مواد آلی بسیار کمی دارند و سنگ منشاء احتمالی محسوب نمی شوند
  ).2831،
نیز اذعاان داشاتند کاه شایل هاای   )0991 ,doowrruB & evanedroB(بوردناو و بوروود      
ء تجمعاات گاازی سانگ سیلورین بخاطر گراپتولیت های همراه خود می توانستند بعنوان سنگ منشا
امکان منشاء بودن سنگهای تبخیری را بررسی   )2991 ,ifhsaK(های پرموتریاس عمل کنند. کشفی 
کرده است و منشاء گازهای موجود در کربنات هاای کام عماق دالان و کنگاان را از خاود آنهاا مای 
بنات های پرمین معتقداند که لایه های انیدریتی موجود در کر  )1891(  snavE & dnalkirKداند.
دالان نیز بعلت رنی شدگی از مواد آلی و قابلیت حفظ آنها از اکسید شادن مای توانساته اناد بعناوان 
 سنگ منشاء عمل نمایند.
 
  سنگ مخزن -2-6-2
در منطقه زاگرس، قدیمی ترین سنگ مخزن های هیادروکربنی باه پارمین تعلاق دارد. پیشاروی      
ذاری ماسه سنگهای بخش چالیشاه از ساازند فراقاون بار روی عمومی در پرمین پیشین سبب رسوبگ
سط  ناهموار از سازندهای قدیمی تر شده است. ادامه این پیشروی سبب نهشته شدن سازند کربناتاه 
دالان در یک محیط کم عمق ساحلی تا محیط سوپرا تایدال یا سبخایی در پرمین میانی و باالایی شاده 
سترش تخلخل اولیه زیادی بوده است. حرکاات روباه باالای است. محیط کم عمق ساحلی موجب گ
ناحیه ای و محلی در پلاتفرم فارس ومنااطق نزدیاک باه آن عااملی ممبات در ممانعات از تاأریر وزن 
طبقات فوقانی بر روی طبقات زیرین بوده و در نتیجه خصوصیات سازند دالان تا حاد زیاادی حفاظ 
 زیاد شیل های سیلورین در ناحیاه شاده اسات (مطیعای شده است. همین حرکات هم مانع از تدفین 
  ).2831،
در میدان پارس جنوبی همانند میادین پارس شمالی، کنگان، آرار، دالان، نار، عسلویه، کبیار کاوه      
 وجی سازندهای دالان و کنگان مخازن گاز ریر همراه ایران را تشکیل می دهند.
  پوش سنگ   -3-6-2
تریاس (گروه دهرم) در ناحیه خلیج فاارس لایاه هاای انیادریتی ساازند پوش سنگ مخازن پرمو    
دشتک است که در یک محیط سبخایی ته نشین شده است . عملکرد مورر پوش سانگی آن در میادان 
های عظیم گازی فارس جنوبی وخلیج فارس مشخص شده است . در بعضی از لایاه هاای متخلخال 
است. ضخامت این سازند به سمت جناوب خلایج فاارس  قاعده این سازند مقداری گاز بدست آمده
بصورت ناحیه ای کم می شود و در ر س تاقدیس ها نیز با کاهش ضخامت همراه است که این پدیده 
. در عربساتان )8791 ,ripdarehK & obazS(به فرسایش بعد از  تریاس نسبت داده مای شاود 
ناده مای شاود و پوشاش مناسابی بارای خوا  )riaduS(سعودی، این سازند بطور محلی شیل سودیر
.در برخی میاادین، )2991 ,ifhsaK(سازند خوف (که معادل دالان وکنگان است) فراهم کرده است 
عضو تبخیری نار از سازند دالان موجب تفکیک مخزن دهرم شده و از اینرو باه عناوان پاوش سانگ 
 فرعی شناخته می شود.
ش ، تله ها ، زمان بلوغ ، زمان به دام افتادگی ، زمان مشخصات مخزن ، منشأها ، سنگ های پوش     
 مهاجرت ونوع مهاجرت درجدول زیر خلاصه شده است .
   )7991: اطلاعات زمین شناسی وتولیدی مخازن پرمین در خلیج فارس ومناطق همجوار (الشرهان  1-2جدول
 مخازن
دالان وکنگان است سنگهای عموماا  درایران مخزن درماسه سنگهای سازندفراقون وکربناتهای سازندهای 
 گرینستون اوولیتی شکسته شده و ماسه های پیشرونده است .
درجنوب وغرب خلیج فارس مخازن کربناتهای سازند خوف هستند که اساسا  دولومیت های ریاز بلاور 
 همراه با سنگ آهک وکمی انیدریت هستند.
 در کویت وعراق تولید صورت نگرفته است .
  گراپتولیتی سیلورین قصیبه در عربستان سعودی وشیل های سیلورین در ایران شیل  منشأها
 پوش سنگ ها
 درایران پوشش تبخیری های پرمین وتریاس سازندهای نار ودشتک است .
درجنوب وغرب خلیج فارس پوشش سازند سودیر ( تریاس پایینی ) سنگ آهک های آرژیلی و دولویتی 
 با میان لایه های شیلی است .
 ساختار تاقدیسی  تله
 کرتاسه میانی تا ترشیاری پایانی  زمان بلوغ کرتاسه
زمان به تله 
 افتادگی
فاز اول در پلاتفرم عربستان در طول کرتاسه آغازی و در طول که تاسه پایانی در کمربند چین ایران بوده 
ر میوسن پایاانی تاهولوسان است . فاز دوم در عربستان درکرتاسه پایانی و در زون کمربند چین ایران د
 بوده است .
 زمان مهاجرت
کرتاسه میانی تا ترشیاری پایانی . حداکثر فاز زایش نفت از یک منشأ فرضی در قاعده سازند خاوف در 
کرتاسه آغازی تامیانی رخ داده است درحالیکه گاز از ترشیاری آغازی به بعد، بعداز تشکیل ساختارهای 
 اصلی تولید شده است.
  پرمین  –مهاجرت قائم در طول ناپیوستگی ( هرسی نین ) سیلورین   مهاجرت روش
   )7002(اقتباس از الحسینی،   : سیستم های نفتی خلیج فارس5-2شکل 
  
 
 
 
 فصل سوم:
 
 
 رخساره های سنگی
  و  
 محیط رسوبی
 
 
 
   مقدمه: -1-3
دان پارس جنوبی رخسااره می  B و   A مقطع نازك از چاههای  57در این مطالعه براساس بررسی      
های سنگی  سازند کنگان شناسائی و محیط رسوبی تشکیل آنها مورد بررسی و تحلیال قارار گرفات. 
مطالعات میکروسکوپی و آزمایشگاهی سنگهای کربناته سازند کنگان منجر باه شناساائی چهاار گاروه 
ی رسوبی پهناه هاای زیر رخساره گردید، که نشان دهنده محیطها21و  D و   A , B , Cرخساره ای 
جزرومدی، لاگون و مجموعه پشته های ماساه ای کربناتاه اسات. در ایان مطالعاه بارای شناساائی و 
) اساتفاده 4002( ) و چارتهاای مقایساه ای فلوگال 2691( نامگذاری رخساره ها از طبقه بندی دانهام
  است. شده است. در زیر رخساره های سنگی بطور مفصل مورد بحث و بررسی قرار گرفته
 
 :A گروه رخساره ای  -2-3
  زیر رخساره تشکیل شده است که عبارتند از: 4این گروه رخساره ای از      
درصاد داناه  01این زیر رخسااره دارای  (مادستون/وکستون پلوئیدی): 1A  زیر رخساره   -1-2-3
اناه هاای درصد آن بصورت د 2درصد بصورت شکسته و  8های ریر اسکلتی از نوع پلوئید است که 
سالم می باشد و دارای ماتریکس گلی است. بطور پراکنده خرده های دوکفه ای نیاز در آن دیاده مای 
شود. استیلولیتها در این زیر رخساره دیده میشوند. تخلخل در این زیر رخساره بسیار کم و به صورت 
  .)1-3شود (شکل  پراکنده و نادر دیده می
 
 
 
 
  ئیدیوکستون پلو –مادستون  1-3شکل 
درصد دانه های اسکلتی است 91دارای  مادستون/ وکستون دولومیتی): 2A ) زیر رخساره  -2-2-3
درصاد اساتراکود کاه عمادتا   21درصد آن شامل دوکفه ایهائی می باشد که بصورت شکسته و  2که 
درصد جلبک در این زیر رخساره دیده می شود کاه همگای  3بشکل سالم هستند می باشد. به میزان 
درصاد و بشاکل ساالم قابال مشااهده  1سته هستند. گاستروپود و کلسی اسفر هر کدام  به میزان شک
مشاهده می شوند. در   e -است. دولومیت های موجود بصورت جانشینی و بشکل دولومیتهای پلانار
میکرون است. تخلخال در ایان زیار رخسااره ریار قابال  058این زیر رخساره متوسط اندازه دانه ها 
  .)2-3(شکل  ه استمشاهد
  
 A َ                                                               
 
 
 
 ( ، استراکود  A ( وکستون دولومیتی –مادستون  2-3شکل 
 
درصد دانه های اسکلتی از جمله فرامینیفر  01تا  6 پکستون/وکستون): 3A ) زیر رخساره   -3-2-3
درصاد بصاورت  2گی آنها سالم هستند، استراکود باه میازان درصد که هم 2های  کف زی به میزان 
درصد و به مقدار کم دانه های ریر اساکلتی پلوئیادی مشااهده  1سالم، خرده های دوکفه ایها بمیزان 
و از نوع جانشینی همراه با دولومیت های ریز بلور  e  -می شوند. لوزی های دولومیت به شکل پلانار
درصد کانی پیریت تشخیص داده شده است. ایان زیار رخسااره  1حدود  و اولیه دیده      می شوند.
 02دارای ماتریکس گل کربناته و رسی می باشد. متوسط اندازه دانه های این زیار رخسااره بیشاتر از 
  .)3-3باشد (شکل  میکرون است. تخلخل در این زیر رخساره ریر قابل مشاهده می
    
 
 
 
 
  وکستون -: پکستون3-3شکل 
 
درصاد  04این زیر رخسااره دارای  پکستون/گرینستون دولومیتی جلبکی): 4A ) رخساره  -4-2-3
جلبک  است که بصورت ساختمانها ی شبه مانند بوده و تماما  بصاورت شکساته دیاده مای شاوند و 
%  04بطور پراکنده دارای خرده های دوکفه ای و خارده هاای ریار اساکلتی پلوئیادی اسات. حادود 
وجود دارد و دارای سیمان کلسیتی و مقداری انیادریت ساوزنی  e  -ی بشکل پلاناردولومیت جانشین
است. تخلخلها ی موجود در این زیررخساره از نوع بین بلوری و قاالبی حاصال از انحالال انتخاابی 
  .)4-3(شکل ساختمانهای جلبکی و بین دانه ای هستند
 
 
 
   
 
 
  گرینستون دولومیتی جلبکی –پکستون  4-3شکل 
 
 : B گروه رخساره ای  -3-3
  زیر رخساره تشکیل شده که عبارتند از: 3این گروه از 
ایان زیار رخسااره کاه بطاور  مادستون / وکستون دولومیتی پلوئیدی):  1B ) زیر رخساره  1-3-3
 01ضعیفی به صورت لامینه ای درآمده است. در ارر ایجاد حفره باه صاورت لکاه دار دیاده میشاود. 
ه تماما  بشکل شکسته هستند و بقایاائی از اساتراکودها نیاز در آن قابال مشااهده درصد پلوئید دارد ک
درصاد انیادریت در آن دیاده میشاود.  1است. این زیر رخساره دارای ماتریکس گلی است و حادود 
دولومیتها در این زیر رخساره در دو نوع  و اندازه متفاوت دیده می شوند بطوری که تمامی دانه هاا و 
جانشاین شاده اناد. ایان زیار رخسااره دارای   s -و پلانار  e -له دولومیتهائی از نوع پلانارگلها بوسی
  .)5-3تخلخل های حاصل از انحلال مواد تشکیل دهنده ماتریکس گلی می باشد (شکل 
 
 
 
 
 
  وکستون دولومیتی پلوئیدی، –مادستون  5-3شکل 
 
درصد  8دارایه با آشفتگی زیستی): (پکستون/ وکستون لامینه ای  همرا 2B  زیر رخساره  -2-3-3
درصاد آن نیاز شاامل  5درصد آن خرده ها ی دوکفه ای و نزدیاک باه  3دانه های اسکلتی است که 
استراکودها است. دولومیت در آن به صورت لوزیهای پراکنده و به مقدار کام و ناادر وجاود دارد کاه 
فعالیت موجودات کف زی و حفار دچاار  می باشند. این زیر رخساره به علت  e -بیشتر از نوع پلانار
 . )6-3آشفتگی زیستی گردیده است.  تخلخل در این زیر رخساره دیده نمی شود (شکل 
 
 
 
  
 
 
  وکستون لامینه ای همراه با آشفتگی زیستی–پکستون  6-3شکل 
 
 
 
 
ی این زیر رخساره به صورت  لامینه هاا (مادستون/ وکستون پلوئیدی):  3B  زیر رخساره  -3-3-3
درصاد از ایان داناه هاا باه  8درصد دانه های ریر اسکلتی از قبیل پلوئید است که 01رسی است  که 
درصد از این دانه ها به صورت شکسته هستند و خارده هاای اساکلتی از قبیال دو  2صورت سالم و 
لای درصد دیده می شوند. ماتریکس در این زیر رخساره از نوع گ 3درصد و گاستروپودها  2کفه ایها 
درصاد در ایان زیررخسااره دیاده میشاود. آراار 31است و سیمانهای کلسیتی و انیادریتی تاا حادود 
 52تخلخلهای بین بلوری در آن قابل مشاهده اسات. متوساط انادازه داناه هاا در ایان زیار رخسااره 
  .)7-3میکرون است (شکل 
 
 
 
 
 
 
  وکستون پلوئیدی –مادستون  7-3شکل 
  :c گروه رخساره ای  -4-3
  زیر رخساره تشکیل شده است که عبارتند از: 3نیز از   Cگروه      
ایان  گرینستون دولومیتی اائیدی  پلوئیادی بیوکلاساتی دولاومیتی):   1C ) زیر رخساره  -1-4-3
درصاد اسات کاه همگای بصاورت 52تا 02گرینستون دارای دانه های ریر اسکلتی اائیدی در حدود 
درصاد  5درصد و اینتراکلسات هاا باه میازان 51ئید در حدود شکسته دیده می شوند و دانه های پلو
بصورت سالم  و بطور پراکنده دانه های مرکب نیز در آن دیده میشود. ایان زیار رخسااره دارای داناه 
درصاد باقیماناده ساالم  2درصد آن شکساته شاده و  4درصد دوکفه ای که  6های اسکلتی از جمله 
درصد بصورت سالم می باشد. متوسط اندازه داناه هاا در  3ان است و فرامینیفرهای تک ردیفی به میز
میکرون است. مقدار ناچیزی سیمانهای کلسیتی و انیادریتی نیاز قابال مشااهده  005این زیر رخساره 
  .)8-3دیده می شوند (شکل    e -است. لوزیهای دولومیت در این زیر رخساره به شکل پلانار
 
 
 
 
 
 
  وئیدی بیوکلاستی دولومیتیگرینستون اائیدی پل 8-3شکل 
 
دانه های ریر اساکلتی از جملاه  گرینستون/ پکستون اائیدی پلوئیدی): 2C ) زیر رخساره  -2-4-3
در صد دانه های پلوئیاد  51درصد آن سالم است،  71درصد آن شکسته شده و  8درصد اائید که  52
درصاد  3تاا  2د و درصاد بصاورت ساالم میباشا  01درصاد بصاورت شکساته و  5که از این میزان 
 1اینتراکلست که همگی بصورت سالم است دیده میشود. دانه های اسکلتی از جمله استراکود حادود 
درصاد  3درصاد بشاکل شکساته و  1درصد که به صورت سالم وجود دارند، گاستروپودها به میزان 
ر قابال درصد آن سالم است مشاهده مای شاوند. تخلخال ریا  1درصد آن شکسته و  2دوکفه ای که 
مشاهده و سیمان آن عمدتا  کلسیتی است و بطور ناچیزی سیمانهای انیدریتی و دولومیتی نیز مشااهده 
می شوند. به مقدار ناچیز نیز دارای کانی پیریت می باشد. متوسط اندازه دانه ها در این زیار رخسااره 
  .)9-3میکرون است (شکل  574
 
 
  
 
 
 
  پلوئیدی پکستون اائیدی–گرینستون :  9-3شکل 
 
درصد دانه های پلوئیاد، کاه از  52دارای  (گرینستون پلوئیدی اائیدی): 3C  زیر رخساره   -3-4-3
 01درصد اائیاد، کاه 11درصد آن بصورت سالم می باشد،  2درصد شکسته شده و تنها  32این میزان 
گرگاات درصاد ا  4درصد اینتراکلست و  3درصد آن سالم می باشد،  1درصد آن  بصورت شکسته و 
درصد است که شامل خارده  2به صورت شکسته است. دانه های اسکلتی در این زیر رخساره حدود 
های دوکفه ای می گردد. سیمانهای عمده این زیر رخساره بیشتر از نوع  کلسیتی (هم ضاخامت) مای 
داناه ای و باشد و  سیمانهای انیدریتی و ژیپس نیز به مقدار کم مشاهده میشود. تخلخلها از ناوع باین 
  .)01-3قالبی است که در بعضی مناطق توسط سیمان تراوائی کاهش یافته است (شکل 
 
 
 
 
 
  گرینستون پلوئیدی اائیدی 01-3شکل 
 :D گروه رخساره ای  -5-3
 02ایان زیار رخسااره دارای  (گرین استون پلوئیدی اائیدی دولومیتی): 1D  زیر  رخساره  -1-5-3
 31درصاد مای گاردد.  22درصد سالم می باشاد کاه مجموعاا   2درصد پلوئید به صورت شکسته و 
شکسته است. اینتراکلست به درصد دیگر  11درصد آن سالم و  2درصد دانه های اائید وجود دارد که 
درصاد  5درصد دیده می شاود کاه  7درصد بشکل شکسته وجود دارد و گریپستون به میزان  3میزان 
درصد  1درصد آن سالم است. دانه های ریر اسکلتی شامل دوکفه ایها در حدود  2آن شکسته شده و 
ه می شاوند. متوساط درصد گاستروپود است که همگی به صورت شکسته دید 1درصد و  2، جلبک 
میکرون می باشد. سیمان موجود بیشتر از نوع کلسیتی و نیز به  056اندازه دانه ها در این زیر رخساره 
مقدار کمتر انیدریتی است و تخلخلهای این زیر رخساره از نوع قالبی، حفره ای، باین داناه ای و باین 
  .)11-3بلوری می باشند (شکل 
  
 
 
 
 
 
 
  پلوئیدی اائیدی دولومیتیگرینستون  11-3شکل 
 
درصاد  42این زیار رخسااره دارای  (گرین استون دولومیتی پلوئیدی): 2D  زیر  رخساره  -2-5-3
درصاد  11درصد دیگر سالم دیاده میشاود.  8درصد شکسته شده و  61پلوئید است که از این میزان 
درصد اینتراکلست کاه  7. درصد آن سالم می باشد 1درصد آن بشکل شکسته و تنها  01اائید دارد که 
درصاد  3درصد آنکوئید کاه از ایان مقادار  4درصد آن سالم است،  3درصد به صورت شکسته و  4
درصد گریپساتون باه  1درصد دیگر بصورت سالم قابل تشخیص است و در ضمن  1شکسته شده و 
 5ا باه میازان صورت شکسته نیز دیده می شود. دانه های اسکلتی این زیر رخساره شامل دو کفه ایها 
درصاد  1درصد که از ایان میازان  2درصد آن سالم، استراکود  2در صد آن شسکسته و  3درصد، که 
درصد جلبک سبز داسی کلاداساه دارد  1درصد جلبک قرمز و نیز  2درصد شکسته است و  1سالم و 
 s و   e   -ارکه به صورت شکسته مشاهده می شوند. دولومیتهای موجود از نوع جانشینی به شکل پلان
است. سیمان بیشتر از نوع کلسیتی می باشد و به مقدار کمتر نیز سیمان هاای انیادریتی مشااهده مای 
شود. تخلخلها بیشتر از نوع قالبی، حفره ای و بین بلوری و بین دانه ای می باشند. متوسط اندازه داناه 
  .)21-3میکرون می باشد (شکل  006ها در این زیر رخساره 
 
 
 
 
 
 
  گرینستون دولومیتی پلوئیدی 21-3 شکل
 
  محیط رسوبگذاری و مدل رسوبی:  -6-3
 محیط رسوبی شامل بخشی از سط  زمین است که با توجه به خصوصیات فیزیکای، شایمیائی و      
بیولوژیک خود از محیط های اطراف قابل تفکیک است. این محیط شامل محایط هاای فرسایشای در 
ذاری می باشد. در مطالعه محیط هاای رساوبگذاری دیریناه باه ایان حال تعادل و محیط های رسوبگ
دلیل که توالی های رسوبی در ستونهای چینه شناسی به خوبی حفظ شده اناد، بهتار قابال بررسای و 
 ).6991 ,ylleS(   بازسازی هستند
برای بازسازی و مدل سازی یک حوضه اطلاعاتی در ماورد تغییارات ساط  آب دریاا، تفکیاک،      
رونشینی لیتوسفر، نرخهای رسوبگذاری و یک روش سیستماتیک برای استفاده از داده هاا و رسایدن ف
 ).6991،  rhA( به یک تفسیر مناسب لازم و ضروری می باشد
میدان پارس جنوبی در ساازند   B و  Aنتایج حاصل از مطالعات پتروگرافی مقاطع نازك چاههای      
ره ای شاده اسات کاه در یاک سیساتم پلتفارم از ناوع رماپ گروه رخسا 4کنگان منجر به تشخیص 
  .)12-3هموکنینال برجتی گذاشته شده است (شکل  
 )5891,2891 ,daeR( شوند:رمپ ها بر اساس نیمرخ به دو گروه تقسیم می
این رمپ ها، نسبتا  یکنواخت باوده ):  pmaR lanilcomoH( الف: رمپ های با شیب یکنواخت
- مای متر) به سمت داخال حوضاه درجه، یک یا چند متر بر حسب کیلو 1د (حدو و دارای شیب آرام
(ررب استرالیا) از جمله رمپ های کربناته عهد  ( سواحل جنوبی) و خلیج شارك باشند.خلیج فارس
 حاضر هستند.
) (خسرو pmaR dnepeetS yllatsiD( ب: رمپ های با شیب تند یا رمپ های با بخش پر شیب
 (. 2831تهرانی 
 thgirW & tehcruBا توجه به مراحل رسوبگذاری رماپ هاای کربناتاه بورچات و رایات ( ب     
-) این رمپ ها را به سه بخش تقسیم کرده اند که برای بیشتر توالی های رمپی قابل اعمال مای 2991
 باشد:
)، جاایی کاه BWWF( ): منطقه بالای سط  ارر امواج عاادی pmaR rennI( رمپ داخلی )1
)، talF ladiT( ارلب پیوسته مای باشاد. محایط هاای جازر و مادی  امواج و رژیم جریان
) در رمپ داخلی قابل شناساائی اسات. تغییارات hcaeB( ) و ساحلیlanoogaL( لاگونی
جزئی سط  آب دریا و مقدار سوبسیدانس ارلب روی محیط رمپ داخلی جاائی کاه عماق 
 ).0991 ,thgirW & rekcuT( آب کم می باشد ارر می گذارد
 ) و ساط  ارار BwwF( ): محدوده بین ساط  ارار اماواج عاادی pmaR diM( یانیرمپ م )2
) است. جایی که کف دریا توساط اماواج طوفاانی، متاأرر مای شاود. BWS( امواج طوفانی
 رسوب گذاری در این زون بیشتر از زون های دیگر است.
تاداد      ): که از زیر سط  ارر امواج طوفانی تا کاف حوضاه ام pmaR rettuO( رمپ خارجی  )3
می یابد. در بعضی از سیستمها ی کوچک رمپ، عمق آب آنقدر کم می باشد که لایاه هاای 
طوفانی حتی در زون رمپ خارجی ایجاد می شوند. در این منطقه تغییرات ساط  آب دریاا 
روی موقعیت ارر امواج تاریر می گذارد، در نتیجه افزایش یا کاهش در مقدار رسوبات دوباره 
 ).0991 ,thgirW & rekcuT( شده را موجب می شود kroweR(( تهانتقال یاف
) تقسیم بندی دیگری بر مبنای مجموعه رخساره هاا yeldeP & nootxuB ( باکستون و پدلی     
انجام دادند که حاصل مطالعه رمپ های میوسن حوضه مدیترانه مرکزی است و رمپ های کربناته را 
وعه رمپ میانی و مجموعه رمپ خاجی تقسیم کردناد. بار به سه بخش مجموعه رمپ درونی، مجم 
  رخساره قابل تشخیص است. 9اساس این تقسیم بندی در یک نیمرخ رمپ کربناته 
اهمیت عمده رمپ های کربناته بیشتر به خاطر مخازن نفتی می باشد، که بار ارار تغییارات ساط       
وه بار ایان پدیاده دولاومیتی شادن آب دریا و نشست در بخشهای مختلف رمپ تشکیل میشود. علا
 گلهای کربناته و تبلور مجدد آنها می تواند موجب تشکیل و گسترش مخازن هیدروکربوری شود.
 
 اختصاصات محیطی و مدل رسوبی این میدان از سمت خشکی به طرف دریا به شرح زیر است:     
ه پهنه های باالای جزرومادی و با توجه به داشتن فابریک فنسترال مربوط ب  Aگروه رخساره ای      
). تنوع موجودات در پهنه جزرو مدی محادود اسات 3891 ,nnihS ( بخش زیرین جزرومدی است
ولی ممکن است قطعاتی از موجودات منطقه بین و زیر پهنه جزرومدی توسط طوفان باه ایان محایط 
تشاکیل آن  ). کانی های تبخیری در این رخساره نشاانه  0991 ,thgirW & rehcuT ( حمل شوند
دولومیتهای با بافت ریاز بلاور کاه  ). 6002 ,nerraW( در شرایط آب و هوای گرم و خشک است
امروزه به صورت محدود در پهنه های سبخایی در خلیج فارس و پهنه هاای باالای جازر و مادی در 
شادن  فلوریدا و باهاما به صورت ته نشست های اولیه در حال تشکیل است میتوانند دلیلی بر نهشاته 
). وجاود 0991 ,thgirw & rekuT ( این گروه رخساره ای در بخش بالای پهنه جزرومدی باشند
ساخت های رسوبی نظیر ترك گلی، خروج از آب و خشک شدن آنها را نشان می دهد. شاواهد باالا 
نشان دهنده تشکیل این گروه رخساره ای در بخش های بالای پهناه جازر و مادی در شارایط آب و 
 ). شاواهد باالا نشاان دهناده تشاکیل رخسااره هاای 4002 ,legülF رم و خشاک اسات ( هوای گ
به دلیل وجود سیمان و فابریک   4A در پهنه های بالای جزرو مدی است و زیررخساره   ,3A,2A,1A
دانه پشتیبان نشاندهنده آن است که این زیر رخساره در بخش زیرین پهنه جزر و مادی نهشاته شاده 
 ).4002 ,legülF;5991 ,imesaL است (
به دلیل در بر داشتن خرده های اسکلتی مانند اساتراکودها و دوکفاه ای هاا   Bگروه رخساره ای      
) وهمچنین وجود پلوئیدهائی که از سازندگان اصلی کربناتهای کم عماق هساتند 5991 ,imesaL(
 ).5991 ,imesaLمیتوانند نشانه های تشکیل این مجموعه رخساره ای در محیط لاگون باشند (
پلت ها در این محیط بیشتر توسط نرم تنان و سخت پوستان ایجاد می شوند و مقدار آن فراوان       
است. دانه های دوکفه ای با دیواره نازك و پلوئید نشان میدهد که این رخساره در لاگون نهشته شاده 
اد ارگاانیکی زیاادی هساتند است.  پلوئیدهای دفعی که به شکل بیضی یا تخم مرری اند و دارای ماو 
). مشخص ترین ویژگی این رخسااره فرآیناد 4002 ,legülF( شوندبیشتر در بخش لاگون دیده می
) شاده اسات.این cirbaf delttoM( آشفتگی زیستی است که باعث بوجود آمدن فابریاک لکاه دار 
رسوبی اولیه شاده  فرآیند در نتیجه فعالیت موجودات باعث آشفتگی زیستی و به هم ریختگی  آرایش
 ,thgirw & rekcuT ( است. این فرآیناد از ویژگیهاای باارز محیطهاای لاگاونی پشات ساد اسات 
 ).4002 ,legülF ;5991,2991 ,thgirw dna ettehcruB ;0991
میگردد، با توجه باه خصوصایات   3C,2C,1C که شامل زیر رخساره های   Cگروه رخساره ای      
لق به محیط مجموعه پشته های ماسه ای کربناته باشاد. اائیادهای فاراوان ارائه شده به نظر میرسد متع
به عنوان یک ویژگی خوب در تفسیر محایط رساوبی اسات. اائیادها معماولا در   1Cدرزیر رخساره 
و در محیطهای دریائی گرمسیری مانند پشته هاای زیار آبای خلایج   ( متر 2(کمتر از  اعماق بسیار کم
). به دلیل نبودن مااتریکس و وجاود 0991 ,thgirW & rekuT ( شدندفارس و باهاما ساخته می 
  بالای خط پایه موج نهشته شده است.  1Cسیمانهای گوناگون دریائی به نظر میرسد که  زیر رخساره 
) نیز میتواند دلیل تشکیل ایان رخسااره در محایط پار noitanimal ssorcلامیناسیون مورب (     
صاورت باار بساتر حرکات کارده و لامیناسایون ماورب را تشاکیل دهناد انرژی باشد تا دانه ها باه 
).امروزه رسوبات مشابه به این رخساره ها در مناطقی مانند خلیج فارس و باهاما در 4002 ,legülF(
).در بعضی نقاط آلوکم ها درشت و حتی )2002 ,ladneK & nahrahslA حال نهشته شدن است
تواند نشان دهنده محیط پار انارژی اماواج و جریانهاای رفات و میلی متر هم درشت ترند که می 2از 
). در مقایسه با محیطهاای 3991,nahrahslAبرگشتی در حاشیه پشته های ماسه ای کربناته باشد (
  & rekuTرسوبی امروزی مانند خلیج فارس این زیر رخساره رو به دریای باز نهشاته شاده اسات ( 
 ).0991 ,thgirW
است. اینتراکلستها دانه هائی هساتند کاه    2D و   1D شامل دو زیر رخساره   D گروه رخساره ای     
بطور ضعیفی فشرده شده اند، این دانه ها در ارر جریان های آشفته کنده شده و جا به جا می شاوند و 
دوباره درون حوضه ته نشین می گردند. به نظر میرسد خواستگاه این اینتراکلستها در جلوی سد باشد. 
د اینتراکلستهای گلسنگی که دولومیتی شده اند گمان قوی بر آن است که در ارر شکسته شادن در مور
) با طوفان بوجود آمده باشند (به نقل از lenahc ladiTهاردگراندها در کانالهای پهنه جزر و مدی (
  ).5831لاسمی 
نها و بار اسااس قاانون بنابراین با توجه به شرایط تشکیل مجموعه رخساره ها ، ارتباط عمودی آ     
) رخساره هائی که در روی یکادیگر قارار گرفتاه اناد در زماان تشاکیل 3791,notelddiM( والتر
 ;0991 ,thgirW & rekcuT(مجاور هم باوده اناد و همچناین مقایساه باا مادلهای ارائاه شاده 
و فقادان ریفهاای بازرگ سادی و نهشاته هاای  )6002 ,.la te ocalasnI ;0002 ,elesniE
بیدایتی، گسترش نسبی پهنه های جزر و مدی به همراه رخساره های االیتی میتوان بارای سانگهای تور
کربناته سازندکنگان (تریاس زیرین) در منطقه مورد مطالعه یک پلاتفرم کربناته کم عمق از نوع رماپ 
پشاته که از خشکی به طرف دریا دارای سه کمربند رخساره ای پهنه جزر و مدی، لاگون و مجموعاه 
 های ماسه ای کربناته در آن قرار دارند پیشنهاد نمود.
با توجه باینکه در این سازند رسوبات از نوع کربناته آهکی دولومیتی است و از طرفی دیگر مادل      
رسوبی این سازند نیز رمپ کربناته تعیین گردیده است. لذا در ایان فصال کلیااتی در ماورد رمپهاای 
 کربناته بیان می شود.
 رمپ کربناته:
واژه پلاتفرم کربناته برای توصیف نهشته های ضخیمی از کربناتهای آبهای کم عمق عهد حاضر و      
قدیمه بکار می رود. پلتفرمهای کربناته بر اساس موفولوژیشان به پلتفرمهای کربناته لبه دار، رمپ هاا، 
رجانی، آتولهاا) و پلتفرمهاای رارق ( از جمله حلقه های م پلتفرمهای اپی ریک، پلتفرمهای مجزا شده
 ).3002 alegnA( شده طبقه بندی         می شوند
(کمتار  کند  رمپ عبارت از پلتفرمی است که به آرامی بطرف دریای باز یا اقیانوس شیب پیدا می     
). موقعیت مناساب بارای توساعه و گساترش رمپهاا 3002 alegnA ;3791 ,rhA( از یک درجه)
 که فرونشینی بصورت پیوسته و ممتد بوده و اعماق آب حوضه ای نسبتا پاائین اسات مکانهائی است 
).در یک رماپ کربناتهاای منطقاه کام عماق بتادریج باه سامت 2991 ,thgirW & ettehcruB(
 ) و سپس به رسوبات حوضه ای تبدیل می شوند. رماپ هاا erohs ffo( رخساره های دور از ساحل
از یک درجه) مشخص می شوند که بر روی آنها گساترش تاوده  توسط شیب آرام بطرف دریا (کمتر
هاای ماساه ای کربناتاه توساط موقعیات برخاورد موجساار هاوای آرام باا کاف دریاا کنتارل مای 
). ریفهای سدی بر روی رمپ ها گسترش نمی یابناد، ولای ریفهاای کوماه ای 3002 alegnAشود(
 ,ettehcruB & thgirWلایج فاارس) ( ممکن است بصورت درجا توسعه پیدا کنند (برای ممال، خ
 ).3002 ,alegnA ;6991
  ا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  میدان پارس جنوبیمتر،  7092تا  0982از عمق   A لیتولوژی سازند کنگان در چاه  31-3شکل 
 (Fleming et al  ،2004)  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  میدان پارس جنوبیمتر   3392 ا ت  5092 از عمق   A لیتولوژی سازند کنگان در چاه  41-3شکل 
  )4002،  la te gnimelF(
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  میدان پارس جنوبیمتر  6492تا  0392از عمق   A لیتولوژی سازند کنگان در چاه  51-3شکل   
  )4002،  la te gnimelF(
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
   میدان پارس جنوبیمتر  7382تا  0282از عمق   B لیتولوژی سازند کنگان در چاه  61-3شکل   
  )4002،  la te gnimelF(
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  میدان پارس جنوبیمتر 0582تا  3382از عمق   B لیتولوژی سازند کنگان در چاه  71-3شکل 
  )4002،  la te gnimelF(
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  رس جنوبیمیدان پامتر 9582تا  0582از عمق   B لیتولوژی سازند کنگان در چاه  81-3شکل 
  )4002،  la te gnimelF(
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  میدان پارس جنوبیمتر  8682تا  9582از عمق   B لیتولوژی سازند کنگان در چاه  91-3شکل 
  )4002،  la te gnimelF(
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  پارس جنوبمیدان  9782تا  7682از عمق   B لیتولوژی سازند کنگان در چاه  02-3شکل 
  )4002،  la te gnimelF(
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س جنوب
مدل رسوبی سازند کنگان در میدان پار
 
  صل چهارم
 
 
 دیاژنز
 
 
 
 
 
 
 
 
  مقدمه: -1-4
دیاژنز شامل تغییراتی است که در مشخصات؛ ویژگیها و ترکیب رسوبات از زمان نهشته شادن در     
 & nesraL ( محایط رساوبی تاا سانگ شادن و وارد شادن باه محایط دگرگاونی روی مای دهاد
 ).0991 ,la te naI ;7891 ,ragnillihS & floW ;9791 ,ragnillihC
) و 4002 ,legülF ( این تغییرات  تحت تأریر فرآیندهای فیزیکی و شیمیائی و بیولوژیکی اسات      
بستگی به ترکیب رسوبات، میزان سیالات درون منفذی، دما، فشاار و شارایط ژئوشایمیائی حااکم بار 
ن فصل فرآیندهای دیاژنتیکی که سازند کنگان در ). در ای 0991 ,thgirW & rehcuT ( محیط دارد
 میدان پارس جنوبی را تحت تأریر قرار داده اند مورد بررسی قرار می گیرند.
 انواع فرآیندهای دیاژنتیکی سازند کنگان در میدان پارس جنوبی شامل موارد زیر می باشد:    
  تی شدن. انیدری2. سیمانی شدن                                  1
  . میکریتی شدن 4. نئومورفیسم                                   3
  . انحلال6. آشفتگی زیستی                               5
   . دولومیتی شدن 8. فشردگی                                      7
  . تخلخل9
 
 )noitatnemeC ( سیمانی شدن -2-4
دیاژنتیکی سیمانی شدن است که باعث پر شدن حفره بین دانه ها یا حفره  یکی از فرآیندهای مهم     
های حاصل از انحلال دانه ها (کاهش تخلخل) می شود. در فرآیند سایمانی شادن رساوبات ساخت 
 شده و از فشردگی آنها جلوگیری می شود. 
یط دیااژنتیکی فابریک های مختلف سیمانهای کربناته می تواند راهنمای خوبی در تشخیص محا      
 آنها باشد. 
)، سیمان هم بعد tnemec suohcaposiسیمانهای کربناته شامل سیمانهای حاشیه ای هم ضخامت (
 ) هستند. tnemec ciasoc ysurd) و سیمان موزائیکی دروزی (tnemec tnauqe(
 
 )tnemec suohcaposI سیمان های حاشیه ای هم ضخامت ( -1 -2-4
اطراف آلوکم ها قابل مشاهده هستند. این سیمان بصورت کلسیتهای نامنظم در این نوع سیمان در      
حاشیه دانه یا بصورت فیبری (آراگونیت ناپایدار) با جهات یاابی شاعاعی در اطاراف و دور داناه هاا 
). محیط تشاکیل ایان سایمان وادوز و فریاتیاک 4791 ,kloF ;9691 ,nihS (        وجود دارند 
). این سایمان در بیشاتر نموناه هاا از آراگونیات و 4002 ,lgulF ه شده است (دریائی در نظر گرفت
-4و 1-4کلسیت پرمنیزیم ساخته شده است ولی بدلیل ناپایداری به دولومیت تبدیل شده اند (اشکال 
 . )2
 
 
 
 
 
 
ه ای هام سایمان حاشای  2-4شاکل                   سیمان هم بعد و هم ضاخامت               1-4شکل         
 ضخامت
 )tnemec tnauqE(  سیمان هم بعد  -2-2-4
 این سیمان از بلورهای  شفاف کلسیت تشکیل شده و دارای ابعاد تقریبا مساوی است. این سیمان      
فضای بین آلوکم ها را پر کرده است و دربافت گرینستون های اائیدی بیوکلاستی مشاهده مای شاود. 
مراه با اائیدهای دولومیتی شده وجود دارد. اندازه بلورهاای ایان ناوع در بعضی نمونه ها این سیمان ه
)  درسات شاده CMLمیکرون) است و از ترکیب کلسیم کم منیازیم (  54تا  53( سیمان معمولا بین
 ,namgnoLاست که هم در محیط دیاژنز جوی و هم در محیط دیاژنز تدفینی تشاکیل مای شاود ( 
 .)3-4و  1-4) (اشکال 0891
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 : سیمان هعم بعد3-4شکل 
 
 
 ):tnemec etislac ysureDسیمان کلسیت دروزی ( -3 -2-4
سیمان کلسیت دروزی حاصل رشد بلوری در یک حفره اشباع از آب و در فضای کافی می باشاد      
و بلورهای این سیمان از داخل حفره بسمت مرکز بزرگتر می شوند، ترکیب کانی شناسی این سایمان 
 ).0991 ,thgirW & rekcuT) است (CMLت کم منیزیم (کلسی
به علت انحلال بعضی از دانه ها(صدف دوکفه ای و شکم پا) حفره های رانوی ایجاد گردیده کاه      
 ;8891 ,rehcuT( با این نوع سیمان پر شده اند، و موجاب بساته شادن فضاای خاالی مای شاود 
 .)4-4) (شکل 4002 ,legülF
 
 
 
  
 
 
 
 
 یمان کلسیت دروزیس 4-4شکل 
  )sessecorp noitazitirdyhnA( فرآیند های انیدریتی شدن -3-4
انیدریتی شدن در سازند کنگان قابل بررسی و مشاهده است بطوریکه این فرآیند به اشکال مختف      
 و متنوعی ظاهر می شوند که عبارتند از:
 eriw-nekcihCرای (انیادریت بصاورت بلورهاای ریاز ساوزنی باا فابریاک قفساه مر  الاف)
 ) که در مراحل اولیه تشکیل، در ارر رسوبگذاری در پهنه های جزرومدی بوجود می آیاد etirdyhna
 )4831(شااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااایخ پاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااور، 
 ).7-4(شکل 
 
) که بیشتر در نمونه های مورد مطالاه cipotolikioPگسترش سیمان انیدریتی بصورت فراگیر ( ب)
انتهائی دیاژنز دفنی تمام فضاهای موجود را پر کرده و  در این سازند بصورت سیمان رانویه در مراحل
موجب بسته شدن تخلخل ها و کاهش کیفیت مخزنی می شود. این ماورد یکای از عوامال اصالی در 
 .)6-4کاهش خواص مخزنی در سازند کنگان می باشد (شکل 
 
لاه تادفین انیدریت بصورت پرکننده شکستگی ها، این انیدریت پس از شکستگی سانگها در مرح  ج)
موجب بسته شدن تخلخل های حاصل از شکستگی در نمومنه های مورد بررسی گردیده اسات. ایان 
عامل نیز با توجه به نقشی که در پر نمودن منافذ و تخلخل ها بازی میکند، کاهش کیفیات مخزنای را 
 .)5-4سبب می شود (شکل 
 
نه های مورد مطالعاه تشاخیص داده انیدریت بصورت ندول های بزرگ در زمینه مادستونی در نمو د)
 ).5-4(شکل  می شود
 
 
 
 
 
 
 
 
 : انیدریت پویکیلوتوپیک6-4شکل                                : انیدریت بلوکی و سوزنی       5-4شکل
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 انیدریت سوزنی 7-4شکل 
 
 )msihpromoeNنئومورفیسم ( -4-4
فرایندهای تبدیل آراگونیت به کلسیت و تبلاور دوبااره  در مورد 5691این اصطلاح توسط فولک      
) بکار رفته است. انحلال و رسوب دوباره مکانیزم اصالی فرایناد نئومورفیسام noitazilatsyrceR(
 & rekcuT ;5791 ,tsruhtaB( است به همین دلیل این فرایند در حضاور آب انجاام مای شاود 
ورت افزایشی است که در این حالت اندازه بلورها ). بطور کلی نئومورفیسم یا به ص0991 ,thgirW
افزایش می یابد و یا کاهشی است که در طی آن اندازه بلورها کاهش پیدا می کناد. در بررسای مقطاع 
نازك سازند کنگان نئومورفیسم موجود بیشتر از نوع افزایشی است و در جریاان آن دولومیکریات باه 
فرآیند در رخساره های پهنه جذر و مادی ایان ساازند رخ دولومیکرواسپاریت تبدیل شده است. این 
میکارون افازایش یافتاه اسات. نئومورفیسام بیشاتر در زون  02میکرون تاا  4داده و اندازه بلورها از 
 فریاتیاک آب شایرین شاکل مای گیارد و در جریاان آن سااختمانهای رساوبی حفاظ مای شاوند ( 
 .)9-4و  8-4( اشکال  )4002 ,legülF ;0891 ,namgnoL
 
 
 
 
 
 
               
 نئومورفیسم 9-4نئومورغیسم                                      شکل  8-4شکل                       
 )noitazitirciMمیکریتی شدن ( -5-4
میکریتی شدن فرآیندی است که بوسیله دگرسانی و انهدام خارده هاای اساکلتی و ریار اساکاتی      
). در فرآیند میکریتی شدن آلوکم ها بوسایله جلبکهاا، قاارا هاا و 5002 ,afilahK( ایجاد می شود
باکتری ها دگرسان میشوند، به این ترتیب که حاشیه آنها سوراخ شده، سپس این حفره ها با میکریات 
) ایجاد می شود. نمونه های بررسی شاده در ساازند epolevne tirciMپر شده و پوشش میکریتی (
تأریر این فرآیند قرار گرفته اند بطور کامل میکریتی شده اند که این مای تواناد نشاان کنگان که تحت 
دهنده فعالیت شدید موجودات زنده باشد. درنمونه های مورد مطالعه دانه هاای میکریتای شاده را باا 
 ,tihrW & rekcuT( توجه به اشکال نامنظمی که دارند میتوان از پلوئیادهای دفعای تشاخیص داد 
میکریتی شدن ذرات مانع از انحلال آنها در مراحل بعدی دیاژنز می گاردد و ساببب کااهش  ).0991
گیارد  این فرایند در محیط فریاتیک دریاائی شاکل مای  1991 ,rekcuT(.( کیفیت مخزنی می شود
 ).01-4) (شکل 7791 ,ksiR & kulboK(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 میکریتی شدن 01-4شکل 
 
 
 )noitabrutoiBآشفتگی زیستی ( -6-4
این فرآیند بلافاصله پس از رسوب گذاری و بر روی رسوبات نرم انجام می شود از آنجائیکه این      
فرآیند وضعیت رسوبات را تغییر می دهد در بخش دیاژنز آورده شاده اسات. ایان فرآیناد از ویژگای 
د. از عوامال های بارز مناطق پائین جزر و مدی است و بیشتر در محیط فریاتیک دریائی شکل می گیر
 & rekcuT( ایجاد این فرآیند می توان به فعالیات موجاودات حفاار و ریشاه گیاهاان اشااره کارد 
 ) مشااهده مای gniroB). آشفتگی زیستی در رسوبات سخت بصاورت بوریناگ ( 0991 ,thgirW
) توساط worruB( شود که توسط موجودات حفار ایجاد می شوند اما در رسوبات نرم بصورت بارو
ت گل خوار ایجاد می شوند. درنمونه های بررسی شده این فرآیند بیشاتر در مادساتون هاای موجودا
 ).11-4های تالابهای پشت سدی است (شکل  کربناته توسعه یافته است که مربوط به محیط
 
 
 
 
 
 
 
 
 آشفتگی زیستی 11-4شکل 
 
 )noitulossiDانحلال ( -7-4
اعث گسترش تخلخال هاای  رانویاه و افازایش کیفیات انحلال از فرآیندهای دیاژنزی است که ب     
مخزنی در سازند کنگان شده است. انحلال کربناتها هنگامی صورت می گیرد که آب دریا  نسابت باه 
). اشباع کربنات کلسیم در آب دریا با کاهش 0991 ,thgirW & rekcuTکربنات ریر اشباع باشد (
ه ترتیب نسبت به آراگونیت، کلسیت با منیزیم باالا و دما و افزایش عمق، کاهش می یابد و آب دریا ب
کلسیت با منیزیم پائین ریر اشباع می شود. انحلال کربناتها با افزایش عمق تاا عماق موازناه کربناات 
) افزایش یافته به صورتی که پاائین تار از ایان عماق  سانگهای آهکای رساوب نمای کنناد DCC(
 ,namgnoLجوی نزدیک به ساط  و زون مخلاوط ( ). فرآیند انحلال در محیط 8891 ,rekcuT(
). اشکال  4002 ,legülF ;9891 ,erooM) و همچنین در محیط تدفینی صورت می گیرد (0891
انحلالی مورد مطالعه در سازند کنگان برارر انحلال اائیدها و پلوئیدهای محیط لاگونی و سدی به فارم 
در ارب نمونه های بررسای شاده توساط بعضای قالبی و حفره ای تشکیل شده ند این نوع تخلخلها 
 ) .61-4(شکل  شکستگی ها به هم متصل شده اند و ایجاد تخلخل مفید در سنگ مخزن نموده اند
 
 )noitcapmoCفشردگی ( -8-4
 تدفین و افزایش وزن روباره، سبب فشردگی می شود که خود بردو نوع فیزیکی و شیمیائی است.      
گی فیزیکی یا مکانیکی در سازند کنگان به صورت اائید با لامینه های کناده پی آمدهای ناشی از فشرد
 rekcuT) که پیش از سخت شدن رسوبات شکل می گیرد دیده مای شاود ( dioO dellapSشده (
). فشردگی شیمیائی یا انحلال فشاری از اهمیت ویاژه ای در  4002 ,legülF ;0991 ,thgirW &
ار است. این فرآیند پس از فشردگی مکانیکی رخ می دهد و علاوه بار دیازنز سنگهای کربناته برخورد
 ,thgirW & rekcuTبافتهای انحلالی گوناگون، مواد لازم جهت سیمانی شدن را فراهم می آورد. (
)، cirbaaF dettiF). آرار ناشی از فشردگی شیمیائی به صورت فابریک های فشرده یا درهم (0991
 & noxuB( ) هساتند etilolytS) و اساتیلولیت ( smaeS noitulossiDرگاه هاای انحلالای ( 
). از ایان میاان فابریاک باه 0991 ,thgirW & rekcuT ni 7891 ,tsruhtaB ;1891 ,yelbiS
هم فشرده و یا درهم و استیلولیت هاا در ساازند کنگاان دیاده مای شاوند. فابریاک بهام فشارده در 
) و xevnoC – evacnCهاای مقعار و محادب (  گرینستون ها دیده شده که در مرز دانه ها تماس
 ;4002 ,legülF ;3991 ,rekcuT ;5991 ,imesaL( ) را بوجود می آوردderutuSدندانه دار (
 ).
استیلولیت ها، سط  های موجی شکلی هستند که در ارر انحلال فشاری حاصل از وزن روباره یاا      
که تانش هاا بیشاتر عماود بار لایاه بنادی اسات، فعالیت تکتونیکی به وجود می آیند. با توجه به این
). در ساازند 0991 ,thgirW & rekcuT( استیلولیت ها به موازات لایاه بنادی شاکل مای گیرناد 
)، همچنین با دامنه هاای ralugerrI)، نامنظم (ykcommuHکنگان استیلولیت ها، به شکل موجی (
). علاوه بر این برشی شادن 4002 ,legülF( ) مشاهده می شوندedutilpmA hgiH skaePبلند (
ن ساازند ) از جمله ساخت های اساتیلولیتی ایا 4002 ,legülF) (dioiccerbolytSبا استیلولیت (
 ).21-4(شکل  است
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 استیلولیت 21-4شکل 
 
  )noitazitimoloDدولومیتی شدن ( -9-4
شکال و انواع مختلف، هستند. مهمترین کانی و سنگ تشکیل دهنده سازند کنگان دولومیتها، در ا     
بنابراین مطالعه دولومیت ها از اهمیت بسزائی برخوردار است. در میدانهای بزرگ و کوچاک سراسار 
جهان بویژه ایران لایه های دولومیتی دارای هیدروکربور بوده به گونه ایکه در حدود نیمای از مخاازن 
گین تراوائای در دولومیتهاا بیشاتر از آهکهاا ). میان 5791 ,nosliW( کربناته دنیا دولومیتی می باشد
). زیرا دولومیتها خاصیت شکنندگی بیشاتری نسابت باه سانگ 7891 ,ggerG & yelbiS ( است
 5991 ,nuS ;9791 ,namdeirF & namguH(آهکها و ماسه سنگها، که شکل پذیرند، دارناد ( 
کااهش تخلخال در آنهاا و در ضمن به علت پایداری دولومیت نسبت به سنگ آهک با افزایش عمق 
 ).9791 ,namdeirF & namguHکمتر است (
      تقسیم بندی دولومیتها بر اساس شکل حاشیه بلورها و با فت در جدول زیر آورده شده است     
  . ) 7891(اقتباس از سیبلی و گرك 
 
 تهاا  بیشاتر از بررسی بر روی دولومیتها ی موجود در سازند کنگان نشان می دهد که این دولومی     
) و باه 7-4) (شاکل  s-ranalP( ) و صفحه ای نیمه شکل دارe-ranalP ( نوع صفحه ای شکل دار
 ) می باشند.ranalpnoNمقدار خیلی کمتر از نوع ریر صفحه ای (
بلورهای دولومیت در گروهی از رخساره ها به صورت بلورهاای صافحه ای شاکل دار و نیماه      
واستگاه این دولومیت ها جانشینی است و دارای بیشترین فراوانی در ایان شکل دار دیده می شوند. خ
 سازند هستند. دولومیتی شدن در این رخساره ها به دو صورت دولاومیتی شادن باا فابریاک انتخاابی 
 noN ) ودولومیتی شدن بدون فابریک انتخابی دیاده مای شاود ( etimoloD evitceleS cirbaF(
. در گروه اول تنها آلوکم  ها که در این جا بیشاتر اائیادها هساتند ) timoloD evitceleS cirbaF
). در گروه دوم تنها زمینه دولومیتی شده و آلوکم ها دولومیتی نشده اناد 5-4دولومیتی شده اند(شکل 
و ممکن است در مراحل بعدی دیاژنز حل شده باعث ایجاد تخلخل های قابی گردیده باشاند (شاکل 
یت هنگامی شکل می گیرد که محلول دولومیت کننده به حد فوق اشباع نرسایده ). این نوع دولوم6-4
باشد، در نتیجه ماتریکس دولومیتی شده و آلوکم ها دولومیتی نشده باقی می مانند، سپس محلولی کاه 
نسبت به دولومیت فوق اشباع  و نسبت به کانی تشکیل دهنده آلوکم تحت اشباع است ارر گذاشاته و 
). در دولومیتی شدن بدون فابریک انتخاابی 7891 ,geerG & ylbiS قالبی می کند ( ایجاد تخلخل
) و ریار تقلیادی lacimiMتمامی زمینه سنگ با دولومیت جانشین شده که به دو صورت تقلیادی ( 
). در گروهی از نمونه هاای ماورد 7891 ,ggerG & yelbiS ( ) دیده می شوند lacimiM noN(
ورت تقلیدی است که در جریان آن شکل و ساختار آلوکم ها حفظ شاده بررسی دولومیتی شدن به ص
است، برای نمونه به  اائیدهای هم مرکزی که دولاومیتی شاده اناد مای تاوان اشااره کارد. بلورهاای 
دولومیت در این گروه به صورت شکل دار و نیمه شکل دار هستند. شکل گیری ایان فابریاک نشاان 
) و ایان دولومیات هاا جانشاین 7891 ,ggerG & yelbiS ( دهنده هساته گاذاری فاراوان اسات 
). در دولاومیتی شادن ریار 3002 ,liencaM ( ) می شوند CMHآراگونیت با کلسیت منیزیم بالا (
تقلیدی ساختار داخل آلوکم ها از بین رفته و تنها شکل ظاهری آنها باقی مانده است. برای نمونه مای 
و گرینستون های دولاومیتی اشااره کارد. در بعضای دیگار توان شکل ظاهری اائیدها و بیوکلست ها 
آلوکم ها نیز از بین رفته و تنها یک زمینه دولومیتی دیده می شود. بلورهای دولومیت در این گروه باه 
صورت شکل دار و نیمه شکل دارند. این دولومیت ها زمانی شکل مای گیرناد کاه تعادا کمای بلاور 
 & yelbiS ر گذاشتن محلول دولومیت ساز طولانی می باشد (دولومیت جانشین آهک شود و زمان ار
 ).7891 ,ggerG
  در رخساره های مربوط به محیط پهنه جزر ومدی این سازند دولومیت های صفحه ای شکل دار      
) هماراه باا ترکهاای گلای و قالبهاا ی تبخیاری و لایاه هاای انیادریتی و سااختارهای e-ranalP(
ود. در برخی مقاطع دولومیتهای ریز بلور به دلیل نسبت سط  به حجم و در استروماتولیتی دیده می ش
). 3991 ,ylebiS & ggerG ( نتیجه هسته زائی زیاد در این مجموعه رخساره ای بوجود آمده است
میزان تخلخل در دولومیت های این دسته  کمتر از سایر گونه های دیگر است و این به دلیل ریز بلور 
  ی دولومیت ها در آنها است.بودن و پراکندگ
این دولومیت ها قابل مقایسه با دولومیت های سبخایی امروزی که در پهنه هاای باالای جازر و      
میلی متر) و بطور  5تا  1مدی خلیج فارس، باهاما و فلوریدا نهشته می شوند و معمولا ریز دانه  بوده (
 ). 4002 ,legülF د (ریر ایده آل با ساختارهای بلوری ضعیف دیده می شون
دولومیت هائی نیز بصورت پرکننده حفرات دیده می شوند. این دولومیت ها به صاورت سایمان      
    دولومیتی مشاهده می شوند. سیمان دولومیتی دارای خاموشی مستقیم و رخ های لاوزی شاکل اسات 
 ).4002 ,legülF (        
دن تدفینی بوجود می آیند دارای کریستال های دانه بلورهای دولومیت که در جریان دولومیتی ش     
 ,legülFدرشت، دولومیت زین اسبی و دولومیت های همزمان یا جوان تر از استسلولیت ها هستند (
). بنابراین دولومیت های همراه با استیلولیت ها و دولومیت های پرکنناده حفاره کاه در طای 4002
وط به مکانیزم تادفینی مای باشند(شاکل) باالا رفاتن درجاه مراحل نهائی دیاژنز تشکیل شده اند، مرب
حرارت در فرآیند تدفین موانع ترمودینامیکی جهت شکل گیری دولومیت هارا کاهش مای دهاد و در 
). خواستگاه منیازیم 6002 ,nerraW ( صورت وجود منیزیم کافی، دولومیتی شدن صورت می گیرد
) +2gM رج شدن محلول های رنی از یون منیزیم (در این فرآیند، فشردگی گل سنگهای حوضه و خا
از آب های بین دانه ای، تبدیل کانی های رسی به یکدیگر( برای نمونه تبدیل اسمیکتیت باه ایلیات)، 
). باه نظار میرساد 4002 ,legülFانحلال فشاری و سیالات هیادروترمالی و متاامورفیکی هساتند ( 
سازند کنگان بیشتر در جریان دیاژنز کانی هاای رسای و منیزیم لازم در فرآیند دولومیتی شدن تدفینی 
 تبدیل آنها به یکدیگر و انحلال فشاری تأمین شده باشد.
در انتها این نکته قابل ذکر است که دلومیتی شدن از ابتدای تأریر فرآیندهای دیاژنزی تاا مراحال      
موجاب افازایش تخلخال در انتهائی بر روی سنگ مخزن سازند کنگان ارر گذار بوده اسات و ارلاب 
 مخزن شده است. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  با فابریک انتخابی  e -دولومیت پلانار 6-4شکل           با فابریک غیر انتخابی    e -دولومیت پلانار 5-4شکل   
 
 
 
 
 
 
 
 s و   e دولومیت پلانار   7-4شکل 
 
 
 
 
 
 
 
 
  تخلخل: -01-4
تخلخل هستند. تخلخل های همزمان با رسوب  مجموع خلل و فرج موجود در سنگ یا رسوب شامل     
)خوانده مای شاوند و در مقابال، تخلخلهاائی کاه پاس از ytisoroP yramirPگذاری تخلخل اولیه (
 هستند ) ytisoroP yradnoceSرسوبگذاری و در جریان فرآیند دیاژنز بوجود می آیند تخلخل رانویه (
 ).4002 ,legülF(
) و تخلخال باا فابریاک ytisoroP evitceleS cirbaF noN ( تخلخال بادون فابریاک انتخاابی      
 ).0791 ,yraP & etteuqohC ( ) تقسیم می شود ytisoroP evitceleS cirbaFانتخابی (
 تخلخلهای شناسائی شده در سازند کنگان به شرح زیر است:
 )، تخلخال ytisoroP elcitrapretnIتخلخل با فابریک انتخابی در بردارنده: تخلخل بین دانه ای (     
)، تخلخل پنااه ytisorpP lartseneF)، تخلخل فنسترال (ytisoroP enillatsyrcretnIبین بلوری (
) است. تخلخل بین دانه ای اولیه و ytisoroP cidloM) و تخلخل قالبی (ytisoroP retlehSگاهی (
تون هاای اائیادی قابال دربردارنده حفره های بین دانه های تشکیل دهنده سنگ است و بویژه در گرینسا 
) و دارای فراوانای بسایار زیاادی در 02-4). تخلخل بین بلوری رانویه(شاکل 12-4مشاهده است(شکل 
 سازند کنگان است و بیشتر در دولومیت های حاصل از جانشینی دیده می شود.
حفره ها در  تخلخل فنسترال اولیه و در بر دارنده حفره هائی به شکل کروی یا بدون شکل است. این     
ارر از دست دادن آب بین ذرات، تخمیر جلبک ها و یا در هنگام خشک شدن رساوبات در پهناه جازر و 
مدی به وجودمی آیند(شکل). تخلخل پناهگاهی اولیه و در بردارنده حفره هاائی اسات کاه باه صاورت 
).تخلخل 81-4اند(شکل پناهگاه در زیر دانه های درشت، باقی مانده و از ذرات دانه ریز رسوب پر نشده 
) dlomoiB) و بیوکلسات هاا ( dlomoOقالبی در ارر انحلال آلوکم ها در زمینه برای نموناه اائیادها ( 
. در برخای از رخسااره هاای گرینساتونی پشاته هاای ماساه ای کربناتاه، ( 81-4(شکل  بوجود می آید
نقش آن در بهبود کیفیت مخزن  تخلخلهای قالبی به هم متصل شده و تخلخل مورر را بوجود آورده اند که
 چشم گیر است.
 
 erutcarFتخلخال بادون فابریاک انتخاابی در ساازند کنگاان تخلخلهاای حاصال از شکساتگی (      
). این نوع تخلخل رانویه در بیشتر نمونه ها فابریک سنگ راقطع می کند 71-4) هستند(شکل  ytisoroP
ل در آهکها و تبخیری ها بوجود می آیند. این تخلخل باا و در ارر نیروهای تکتونیکی، فروریزشی یا انحلا
خواستگاه تکتونیکی به ویژه در دولومیت های سازند کنگاان گساترش داردزیارا ایان کاانی (دولومیات) 
 شکننده تر از آهک است. 
 
 
 
 
 
 
  کستگیتخلخل ش 71-4شکل                                    تخلخل حفره ای حاصل از انحلال 61-4شکل 
 
 
  
 
 
 
  تخلخل پناهگاهی 91-4شکل                                                لخل قالبی     تخ 81-4شکل 
 
 
 
 
 
 
  تخلخل بین دانه ای   12-4شکل                                بلوری             تخلخل  بین  02-4شکل       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  ژنتیکی سازند کنگاناتوالی پار 22-4شکل 
  
 
 
 
 
 فصل  پنجم:
 
 
 چینه نگاری سکانسی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  مقدمه -1-5
) به عنوان یک علم تقریبا جدیاد نگااه yhpargitartS ecneuqeS به چینه نگاری سکانسی (      
 (کاوردا و براناو   میلادی از چینه نگاری لرزه ای استنتاج شده است 0791می شود که در حدود سال 
). این شاخه نوین از چینه نگاری بر اساس شناسائی رخسااره هاا، محایط رساوبی و تغییارات 3002
 cihpargitartsonorohC( عمودی آنها، ستون های چینه نگاری را باه واحادهای زماان چیناه ای 
) که با ناپیوستگی هم ارز آنها محدود می شوند، تقسیم می کند.پیشاگوئی ماهیات مادل چیناه tinU
سکانسی می تواند کمک شایانی در تلفیق و انطباق محیطهای رسوبگذاری مختلف در تعادادی نگاری 
. در این بخش بررسی رخساره هاا و هام ارزی آنهاا باا نماودار ) 3002 ,alegnA( از محلها بنماید
ایان میادان   Cمورد شناسائی قرار گرفت و با چاه B  و   Aژئوفیزیکی پرتو گاما و صوتی در دو چاه 
سکانس رسوبی بازرگ مقیااس گردیاد.در هار کادام از ایان  2داده شده که منجر به شناسائی  انطباق
  موجود می باشند.   TSH و   TSTسکانسها رخساره های مربوط به مرحله 
  
  تعاریف و اصطلاحات -2-5
  فضای قابل رسوبگذاری -1-2-5
  دریاا و فرونشاینی مکان یا فضای قابل دسترس برای تجمع رسوبات را که توسط نوسنات سط     
  .) 8891 ,yevreJ( کف حوضه ایجاد می شود فضای قابل رسوبگذاری نامند
) secafruS gnidoolF mumixaM ساطو  حاداکثر گساتردگی ساطح دریاا (  -2-2-5
 )SFM(
 ,leenacO & tnaC ( این سطوح مربوط به حداکمر گساترش آب دریاا در خشاکی مای باشاند     
انتر را از چینه های قدیم تر جدا می کند که در طول آن شواهدی ). یک سط  ررقابی چینه جو 8991
  .) 3002 ,alegnA( از افزایش در عمق آب وجود دارد
 
  )ecneuqesaraP(  پاراسکانس -3-2-5
پاراسکانسها کوچکترین چرخه های رسوبی در مقیاس لایه در توالی های رسوبی هستند. آنها از      
نده بطرف بالا تشکیل شده اند و توسط حداکمر گسترش سط  دریا توالی های پیشرونده کم عمق شو
. پاراسکانسها ممکن است توسط مرزهای سکانسی در ساط  ) 3002 ,alegnA( محصور می شوند
  .) 0991 ,la te rengoW naV( پائین و بالائی خود محدود شده باشند
مدت تر در حالت تعادل باین نارخ  انباشتگی پاراسکانسها در الگوهائی بر مبنای تغییرات طولانی     
تأمین رسوب و نرخ تغییر فضای رسوبگذاری با هم قرار دارند(سط  نسبی دریاا). الگاوی انباشاتگی 
ممکاان اساات یااا بصااورت پیشرونده(پاراسکانسااها در جهاات حوضااه ساااخته ماای شااوند)، 
پاراسکانسها در جهات ( برافزاینده(پاراسکانسها در موقعیت جانبی یکسان باقی می مانند)، یا پسرونده
 خشکی ساخته می شوند) باشند.
 ) tes ecneuqesaraPسری های پاراسکانسی (
گروههای پاراسکانسی که الگوی انباشتگی یکساانی را نشاان دهناد تحات عناوان ساری هاای      
    ). 3002 ,alegnA ( پاراسکانسی نامیده می شوند
 
  )  ecneuqeS (سکانس  -4-2-5
نگاری سکانسی، سکانس می باشد که از مجموعه های رسوبی نسبتا هم شیب  واحد اصلی چینه     
تشکیل شده اند که توسط مرزهای سکانسی محصاور مای شاوند.هر ساکانس دارای اجازاء ژنتیکای 
مشابهی است که در ارتباط با نسبت تغییرات در نرخ ایجاد فضای رسوبگذاری و تأمین رسوب است. 
حداکمر ررقاابی همگای ساطوح کلیادی هساتند کاه هماراه باا  مرز سکانس، سط  پیشروی و سط 
 سکانسهای رسوبی می باشند.
سکانسها به دسته رخساره ها تقسیم می شوند، که هر یک از آنها از اتصال سیستم های رساوبی      
 همزمان با کمربندهای رخساره ای تشکیل شده اند.
 
 
 
 
 
 )TSSF(  دسته رخساره های مرحله افت -5-2-5
 رسوب نهشته شده در طی افت سط  نسبی دریا تحت عنوان دسته رخسااره هاای مرحلاه افات      
 ) نامیده می شوند.tcart smetsys egats gnillaf(
 حفاظ   TSSFدر طی پسروی شدید، در جاهائی که تأمین رسوب کام تاا متوساط باشاد، یاک      
ت. در جاهائیکاه پساروی از در نگاشت زمین شناسی کااملا متاداول اسا   TSSFنخواهد شد. نبود 
وجود نخواهد داشت، زیرا این دسته رخساره ها تنهاا نتیجاه   TSSFپسروی شدید باشد، هرگز یک 
 پسروی شدید است. 
 
 )TSL (  dnatswol دسته رخساره های تراز پائین  -6-2-5
مجموعه رسوب نهشاته شاده باین حاداقل ساط  نسابی دریاا و افازایش شااخص در فضاای      
) نامیده مای شاوند؛ ایان TSL (  dnatswol تحت عنوان دسته رخساره های تراز پائین  رسوبگذاری
 .)3002 ,alegnA( مجموعه از سری پاراسکانسهای پیشرونده به برافزاینده تغییر کرده است
این مجموعه رسوبی در طی پائین آمدن سریع سط  آب دریا، بالا آمدن تدریجی و یا دوره پایدار      
 ).6991 ,sreyM & yremE(  سط  نسبی آب دریا نهشته می شوندپائین بودن 
 
 )TST(  دسته رخساره های پیشروی -7-2-5
رسوباتی که بلافاصله در روی سط  پیشروی قرار می گیرند تشکیل دسته رخساره های پیشروی      
خ ) و همه آنهاا در طای باازه زماانی کاه نار  tcarT metsyS evissergsnarT( را       می دهند
 ,alegnA( افزایش در فضای رسوبگذاری بیشتر از نرخ تأمین رسوب باوده اسات نهشاته شاده اناد 
 & yremE(  ).این مجموعه رسوبات در طای باالا آمادن ساریع آب دریاا نهشاته مای شاوند 3002
 ).6991 ,sreyM
 
 
 
 
 )TSH دسته رخساره های تراز بالا ( -8-2-5
ر مراحل انتهاائی باالا آمادگی ساط  آب دریاا یعنای مجموعه رسوباتی را شامل می شوند که د     
 ).6991 ,sreyM & yremE( جائیکه سرعت بالا آمدن دریا کاهش می یابد تشکیل می شوند
سکانسها را بر اساس زمان در پنج رده قرار می دهند. سکانسهای رده اول بیش از چند صد سال،       
هازار  001میلیون سال، رده چهارم  3هزار سال تا  005میلیون سال، رده سوم بین  001تا  01رده دوم 
 .( 9731(لاسمی،   هزار سال می باشند 001تا  01میلیون سال و رده پنجم  1سال تا 
) اسات کاه elcyC redrO drihT( یک سکانس از نظر زمانی هم ارز چرخه رسوبی رده سوم     
. چرخه های رده ( 9731(لاسمی،   نددر هنگام یک چرخه مهم بالا آمدن سط  آب دریا پایدار می شو
  ,la te liaV( سوم تغییر سط  آب دریا در مقیاس جهانی هستند و به تغییرات محلی بستگی ندارناد 
 ). درمااورد پاراسکانسااها پژوهشااگران باار ایاان باورنااد کااه فرآیناادهای درون حوضااه ای 7791
هاای کوچاک مقیااس ) در شکل گیری این چرخاه  cilcycollA( ) یا آلوسیکلیکlanisabretnI(
 ;5991 ,imesal(  نقش دارند و گاهی نیز هاردو عامال را سابب لیجااد پاراساکانس هاا مای دانناد 
 ). 9991 ,la te ressartS ;6991 ,ettehcruB & thgurw
 
 )yrdnuob ecneuqeS مرز سکانس ( -9-2-5
 دو نوع ناپیوستگی در مرز سکانس ها قابل تشخیص است:
پسروی تند، فرسایش و حرکت جاانبی رخسااره هاا باه ساوی  ) با1BS( 1ناپیوستگی نوع  .1
هنگامی پدید می آید کاه انادازه پاائین افتاادگی  1حوضه مشخص می شود. ناپیوستگی نوع 
 سط  آب دریا بیش از فرونشینی حوضه در حاشیه فلات قاره باشد.
ند باشاد ) آنگاه رخ می دهد که آهنگ پائین افتادن سط  آب دریا ک2BS( 2ناپیوستگی نوع  .2
و سط  آب تا بخش میانی فلات قاره یا نزدیک انتهائی آن پائین مای آیاد و چنانچاه بخاش 
(لاسامی،  انتهائی فلات قاره از آب بیرون شود مدت زمان بیرون شادگی از آب کوتااه باشاد 
 .(9731
 
 
 
 
 چینه نگاری سکانسی سازند کنگان -3-5
میدان پارس جنوبی مورد مطالعه قارار  Cو  B,Aدر طی مطالعات چینه نگاری سکانسی سه چاه      
این میدان می باشد که با توجه به شاباهتهای  Aگرفت. تمامی مطالب ذکر شده مربوط به مطالعه چاه 
موجود و تغییرات کم منطقه ای از توضی  دیگر چاهها خودداری شده و در انتها این سه چاه از لحاظ 
 ).    6-5ند (شکل سکانس استراتیگرافی انطباق داده شده ا
در این بخش بررسی رخساره ها و هم ارزی آنها با نمودار ژئوفیزیکی پرتو گاماا و صاوتی در دو      
 سکانس رسوبی از رده سوم منجر شد: 2به شناسائی  Bو  Aچاه 
 
  1سکانس رسوبی  -1-3-5
 گاان قارار گرفتاه متر و در باالای ساازند کن  61به ضخامت  4292تا  0492این سکانس از عمق      
تشکیل شده است. مرز پائینی ایان ساکانس  TSHو  TSTاست. این سکانس از دسته رخساره های 
) است که نشان دهنده ناپیوسنتگی ما بین سازند دالان و کنگان که 1(مرز سکانسی نوع     1BSاز نوع 
 ). 2002 ,gnilsseiK & aknoloGتریاس است می باشد ( -همان ناپیوستگی مهم پرمین
است که توساط رخسااره هاای آهکای هماراه باا نادولهای  2BSمرز بالائی این سکانس از نوع      
انیدریتی مشخص می شود. حضور ندولهای انیدریتی در لایه های آهکی نشان دهنده پاس روی دریاا 
و پیش روی رخساره های خشکی به سمت دریا می باشد بدون آنکه عوامل فرسایشی بر روی سازند 
متر است و شاامل دولومیات در قاعاده و  4دارای ضخامت  TSTریر گذاشته باشند. دسته رخساره تأ
دولومیت آهکی در بالای آن می باشد که منطبق بر رخساره های گرین استون و پکستونی اسات، کاه 
از قاعاده باه سامت باالا باه  TSTدر محیط سدی نهشته شده اند، روند تغییر منحنی گاما در مقابال 
) رسایده IPA 04میزان گاما به حداکمر(نزدیک باه  SFMت پیشرونده است بطوریکه در مقابل صور
است. همچنین زمان سیر امواج صوتی در این دسته رخساره به سمت بالا کمتر شاده اسات کاه ایان 
نشان دهنده متراکم تر شدن لایه های تشکیل دهنده می باشد، در نتیجه امواج صوتی زمان کمتاری را 
ازند طی می کنند. بطور کلی نمودار  تغییرات سط  آب دریا نشان میدهد که از مرز پاائینی ایان در س
دریا به حداکمر پیش روی خود رسیده است. اندازه دانه ها نیز به سمت باالا  SFMسکانس به سمت 
کاهش می یابد که خود نشان دهنده پیش روی در یا به سمت خشکی است. سط  بیشترین پیشاروی 
متری و در لایه های دولومیت آهکی قرار دارد. این سط  مطابق با زیار رخسااره  6392ا در عمق دری
(گرینستون اائیدی پلوئیدی بیوکلاستی دولومیتی) می باشد، که در این سط  سنگواره ها بیشاترین  1C
 حضور را دارند.
 21تاری باه ضاخامت م 4292متری تا عمق   6392از عمق  TSHبا پسروی دریا دسته رخساره      
متر قرار گرفته است. این دسته رخساره شامل لیتولوژی های دولومیت آهکی و دولومیت و همچناین 
 2Dسنگ آهک همراه با ندولهای انیدریتی در بالا می باشد. این دسته رخساره شامل زیر رخاره های 
  1Bتی دولاومیتی)، (گرینساتون اائیادی پلوئیادی بیوکلاسا  1C (گرینساتون دولاومیتی پلوئیادی)، 
(مادستون/ وکستون دولومیتی) می باشاند کاه در محایط  2A (مادستون/وکستون دولومیتی پلوئیدی)، 
های سدی، لاگون و پهنه های جذرو مدی نهشته شده اند. اندازه دانه ها از قاعده این دساته رخسااره 
هش منحنی گاما بسامت باالا مای به سمت بالا افزایش پیدا می کند که این تغییرات منطبق بر روند کا
 باشد.
 به طور کلی با بررسی رخساره ها در توالی های عمودی و تعیین محایط رساوبی آنهاا مشاخص مای 
گردد که در این دسته رخساره ها سط  دریا به سمت بالا به پاائین تارین ساط  خاود رسایده اسات 
یه هاای آهکای گساترش یافتاه اناد بطوریکه در مرز بالائی این سکانس ندولهای انیدریتی در میان لا
  .)3-5و  2-5، 1-5(اشکال
 
  2سکانس رسوبی  -2-3-5
متار و در باالای  13/5متاری باه ضاخامت  3982/5متاری تاا عماق  4292این سکانس از عمق      
تشاکیل  TSHو  TSTسازند کنگان قرار گرفته است. این سکانس از دسته رخساره های  1سکانس 
می باشد. مرز پائینی آن منطباق باا رخسااره   2bSو بالائی این سکانس از نوع شده است. مرز پائینی 
های آهکی همراه با ندولهای انیدریتی است که در محیط پهنه جزر و مدی تشکیل شده و مرباوط باه 
(مادستون/ وکستون دولاومیتی) اسات. مارز 2A می باشد که دارای زیر رخساره  Aمجموعه رخساره 
دولومیت های دارای ندول انیدریتی است که در محیط جزر و مادی تشاکیل شاده و بالائی آن نیز از 
نشان دهنده پائین ترین سط  آب دریا و شرایط آّب و هوائی گرم و خشک می باشد. در این مرز زیر 
دارای   TSTقابال مشااهده اسات. دساته رخسااره  Aرخساره های مرباوط باه گاروه رخسااره ای 
ولوژی آن شامل دولومیت آهکی، آهک دولومیتی و آهک بوده کاه منطباق متر است و لیت 71ضخامت 
( گرینساتون 2D (پکیتون/ وکستون لامینه ای همراه با آشفتگی زیساتی ) و  2B بر زیر رخساره های 
دولومیتی پلوئیدی ) می باشد که به محیط های لاگونی و سدی مربوط می شوند و نشان دهناده باالا 
 ده به سمت بالا می باشد.آمدن سط  دریا از قاع
اندازه دانه ها از قاعده به سمت بالا کاهش پیدا کرده که ایان تغییارات بار روی نماودار گاماا باه      
مشاهده می شود. منحنی نماودار صاوتی نیاز در مقابال دساته رخسااره   IPAصورت افزایش میزان 
  TSTدریا در دسته رخسااره  همراه با کاهش زمان سیر امواج صوتی به سمت بالا است. سط  TST
از قاعده به سمت بالا به تدریج شروع به افزایش یافته بطوریکاه در حاداکمر گساتردگی ساط  دریاا 
متری و در لایه  7092به بالاترین حد خود رسیده است. سط  بیشترین پیشروی دریا در عمق  SFM
لوئیادی اائیادی دولاومیتی ) مای ( گرینستون پ 1Dهای آهکی قرار دارد. این سط  منطبق با رخساره 
باشد و مربوط به رخساره های محیط مجموعه تپه های سدی مای باشاد، کاه نشاان دهناده حاداکمر 
تاا  7092از عماق  TSHگسترش سنگواره ها در این محیط نیز است. با پسروی دریا دسته رخسااره 
امل لیتولوژیهاای آهاک، متر قرار گرفته است. این دسته رخساره ش 31/5و به ضخامت  3982/5عمق 
دولومیت آهکی، دولومیت و دولومیت آهکی همراه با ندولهای انیدریتی می باشد. این دسته رخسااره 
   3C(پکساتون / وکساتون )،   3A(مادساتون / وکساتون دولاومیتی )،   2Aشامل زیار رخسااره هاا 
های جزر و مدی تعلق  (گرینستون پلوئیدی اائیدی ) که به محیط های مجموعه تپه های سدی و پهنه
دارند می باشند. اندازه دانه ها از قاعده به سمت بالا در رخساره ها افزایش می یابد که ایان تغییارات 
همراه می باشد. تغییرات سط  آب دریاا از ساط   IPAبر روی منحنی گاما به صورت کاهش میزان 
مارز باالائی ایان ساکانس  روناده پیشارونده دارد بطوریکاه در  SFMحداکمر گستردگی سط  دریاا 
 ).3-5و  2-5، 1-5(اشکال ندولهای انیدریتی در لایه های دولومیت آهکی  گسترش یافته اند
   متری 7092تا  0982میدان پارس جنوبی از عمق   A سکانس استراتیگرافی سازند کنگان در چاه  1-5شکل
   متری 3392تا  5092نوبی از عمق میدان پارس ج  A سکانس استراتیگرافی سازند کنگان در چاه  -2-5شکل 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  متری 6492تا   0392میدان پارس جنوبی از عمق   A سکانس استراتیگرافی سازند کنگان در چاه  -3-5شکل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  متری 7382تا  0282میدان پارس جنوبی از عمق  B سکانس استراتیگرافی سازند کنگان در چاه  -4-5شکل  
  
  متری 9782تا  3382میدان پارس جنوبی از عمق   B سکانس استراتیگرافی سازند کنگان در چاه  -4-5ل شک
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  میدان پارس جنوبی از لحاظ سکانس استراتیگرافی  C  و  B ,A انطباق جاه های  6-5شکل 
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   نتیجه گیری  الف)
در میادان پاارس جناوبی  Bو  Aاین مطالعه دو برش از سازند کنگان مربوط به چاههای در  .1
 این میدان مورد انطباق قرار گرفت. Cمورد مطالعه تفصیلی فرار گرفت و با چاه 
مطالعه مقاطع نازك در چاههای مورد مطالعه نشان داد که سازند کنگان تناوبی از سنگ هاای  .2
 دولومیتی و آهکی است.
مجموعاه رخسااره  4جه به بررسی های پتروگرافی در نهشته های سازند کنگاان تعاداد با تو .3
 زیر رخساره  شناسائی شده است. 21و   D,C,B,Aکربناته
رسوبات سازند کنگان در چاههای مورد مطالعه، در سه محیط پهناه جازر و مادی، لاگاون و  .4
 مجموعه پشته های ماسه ای کربناته نهشته شده اند.
مودی و جانبی رخساره ها بیانگر آن است که سازند کنگاان در یاک پلاتفارم کام تغییرات ع .5
 عمق از نوع رمپ هموکلینال نهشته شده است.
بر اساس مطالعات انجام شده بر روی سنگ های کربتاتاه ساازند کنگاان در برشاهای ماورد  .6
یمانی شدن، مطالعه چندین فرآیند دیاژنتیکی قابل تشخیص می باشد که این فرآیندها شامل س
(مکاانیکی،  انیدریتی شدن، نئومورفیسم، میکریتی شدن، آشفتگی زیساتی، انحالال، فشاردگی 
 شیمیائی)، دولومیتی شدن و ایجاد تخلخل می باشد.
یکی از فرآیندهای دیاژنتیکی مهم در سنگهای کربناته مورد مطالعه دولومیتی شدن می باشاد.  .7
جمله جانشینی، پرکننده حفارات و شکساتگی هاا  دولومیتهای مورد مطالعه به چندین فرم از
 وجود دارد.
 2تغیرات نسبی سط  آب دریا در حین شکل گیری نهشته هاای ساازند کنگاان باا تشاکیل  .8
سکانس بزرگ مقیاس در برش های مورد مطالعه همراه است. این سکانسها مربوط به محایط 
ی باشاند. در هار کادام از ایان های پهنه جزر و مدی، لاگون و پشته های ماسه ای کربناته م
 موجود می باشند.  TSH  و TSTسکانسها رخساره های مربوط به مرحله 
است، در حالی که مرز بین ساکانس  1) ناپیوسنگی نوع 1(سکانس مرز پائینی سکانس زیرین .9
 است.  2میباشد و مزر بالائی سکانس بالائی نیز از نوع ناپیوستگی  2زیرین و بالائی از نوع
   پیشنهادهاب)  
با انجام دیگر مطالعات بر روی دیگر نهشته های پرنین در منطقه، نقشه پالئوژئوگرافی  -1
دقیقی را از منطقه تهیه نموده و محدوده تغییرات (ضخامت) سازند دالان را با دقت 
بیشتر تعیین نمود،  تا در حفاری های آینده نقاط امید بخش با ریسک کمتر و دقت 
 بیشتر تعیین گردد.
انجام مطالعات دقیق ایزوتوپی و ژئوشیمیایی برای تعیین دقیق زمان (سن سنجی) و  -2
شرایط پالئواکولوژیکی نهشته های پرمین در مرز سکانس ها جهت کنترل مطالعات انجام 
 شده در منطقه مورد مطالعه.
بررسی چینه نگاری سکانسی برش های سط  الارضی و تحت الارضی پرمین و تریاس  -3
و تلفیق دیگر اطلاعات به منظور شناسایی نحوه گسترش سکانس های مخزنی  در منطقه
 و پوش سنگ.
استفاده از داده های لرزه نگاری سه بعدی به منظور بررسی دقیق سکانس های مطالعه  -4
 شده.
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 الف) منابع  فارسی 
 
طالعات ژئوشیمیایی سنگ های منشاء هیدروکربوری و ). اصول م3831اشکان، علی محمد ( -1
نفت ها با نگرش ویژه به حوضه رسوبی زاگارس، رواباط عماومی شارکت ملای نفات ایاران، 
  .921-041صفحات 
دانشکده فنی، دانشگاه  -زمین شناسی نفت ایران، جزوه آموزشی .)0831افشار حرب، ع. ( -2      
 تهران.
). زمین شناسی ایران، انتشارات سازمان زمین شناسی و اکتشافات 5831آقا نباتی، سید علی ( -3  
  صفحه. 685معدنی کشور،                 
). محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند کنگان در میدان های 4831پیروی، مریم ( -4    
خلیج فارس، پایان نامه کارشناسی    )M -1) و میناب (چاه  DKS2 -1نفتی سلمان (چاه 
  صفحه. 801ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران. 
 )، رخساره ها و چینه نگاری سازند دشتک در کاوه ساورمه 5831حاجیان برزی، محمود ( - 5
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“Sequence stratigraphy and sea-level history of Kangan 
formation in south pars field” 
ABSTRACT: 
      Dehram group includes Faraghan, Dalan and Kangan formations. 
Kangan formation ages lower terias. That is one of the important reservoir 
rocks of southern Iran and Persian Gulf. In this research Kangan formation 
is studed in two A and B wells. Based on 75 studies on thin section, four 
carbonate lithofacies association A,B,C,d with 12 subfacies are identified. 
A lithofacies association includes 4 subfacies: A1, A2, A3 and A4. B 
lithofacies association consists of 3 subfacies: B1, B2 and B3. C lithofacies 
association consists of 3 subfacies: C1, C2, C3 and D lithofacies 
association includes 2 subfacies: D1 and D2. 
   On the base of studies lithofacies association of Kangan formations are 
formed in 3 environments of: Tidal Flat, Lagoon and Barrier Shore 
Complex in a Carbonated Platform Ramp type. 
     Diagenetic processes have effected this formation. The most important 
Diagenetic processes are: Cementation, Anhydritization, Micrization, 
Neomorphism, Bioturbation, Dissolution, Compaction, Dolomitization and 
Porosity.  
     Sequence staratigraphy studies were performed base on the vertical and 
horizontal relationship of lithofacies association and well logging in 
gamma ray and sonic type that causes the identification of two sedimentary 
sequences:  
     First sedimentary sequence includes: Transgressive System Tract (TST) 
and High Stand System Tract (HST). 
     The lower boundary of this sequence is in Sequence Boundary 1 (SB1) 
which shows unconformities of Dalan and Kangan that are Permian-terias 
unconformities. The upper boundary is in Sequence Boundary 2 (SB2) type 
that is identified by carbonate facies associated by anhydrite nodular. 
      Second sedimentary sequence includes: TST and HST. Lower and 
upper boundaries of these sequences are both in SB2 type. The lower and 
upper boundary is made of carbonate facies with anhydrite nodular.  
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